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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «ФОРМИРОВАНИЕ 
СИНТАКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ» содержит 60 
страниц текстового документа, 55 использованных источников, 2 таблицы, 3 
рисунка, 4 приложения.  
СИНТАКСИС, СИНТАКСИС ЯЗЫКА, СИНТАКСИС КАК НАУКА, 
УЗКИЙ СИНТАКСИС, ШИРОКИЙ СИНТАКСИС, СИНТАКСИЧЕСКИЙ 
СТРОЙ, ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, КОММУНИКАТИВНЫЙ 
АСПЕКТ, ЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, ПРОПОЗИЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 
Актуальность исследования проблемы формирования синтаксического 
строя речи дошкольников определяется положениями ФГОС ДО, одним из 
приоритетных направлений системы дошкольного образования является 
развитие речи у дошкольников. Поэтому определение направлений и условия 
развития речи у детей относятся к числу важнейших педагогических задач. 
Цель исследования: изучить в теоретическом и экспериментальном 
аспектах формирование синтаксического строя речи у дошкольников, 
определить содержание, методы и средства обучения синтаксису, способных 
обеспечить формирование синтаксического строя речи дошкольников. 
Объект исследования: процесс формирования синтаксического строя 
речи у дошкольников. 
Предмет исследования: методика формирования синтаксического строя 
речи у дошкольников. 
Анализ проведённого эксперимента показал, что комплекс занятий на 
формирование синтаксического строя дошкольников является эффективным 
для повышения уровня умений сформированности синтаксического строя y 
дошкольников. Использование дидактических игр и словесных упражнений 
дает возможность успешно проводить работу по формированию речи у 
дошкольников. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современное дошкольное образование отражает общие, свойственные 
образовательным системам внутренние цели – содействовать развитию 
личности, его культурному самоопределению и эффективному включению в 
жизнь.  
Дошкольное детство – уникальный возрастной период, обладающий 
своеобразной логикой, спецификой развития; это особый мир со своими 
границами, ценностями, языком, образом мышления, чувствами, действиями.  
Родной язык имеет важное значение в развитии личности ребёнка. 
Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии 
и педагогики как узел, в котором сходятся различные линии психического 
развития: мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим 
средством человеческого общения, познания действительности, язык служит 
основным каналом приобщения человека к ценностям духовной культуры, 
а также необходимым условием воспитания и обучения. Развитие устной 
монологической речи в дошкольном детстве 
закладывает фундамент успешного обучения в школе. 
В соответствии с ФГОС ДО одним из приоритетных направлений 
системы дошкольного образования является развитие речи у дошкольников. 
Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей 
относятся к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи 
является одной из актуальных. Педагогу приходится использовать в практике 
разнообразные педагогические технологии. Педагогические технологии – это 
инструментарий, при помощи которого решаются задачи. 
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком 
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 
лексической, грамматической, синтаксической. Полноценное овладение 
родным языком детьми дошкольного возраста является необходимым 
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условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 
воспитания в  сензитивный период развития.  
Использование языка как средства общения связано в первую очередь 
со словом. Говорящий пользуется словами, составляет из них 
словосочетания, предложения, а слушающий расчленяет воспринимаемую им 
речь на самостоятельные лексические единицы – слова. 
В процессе овладения речью ребёнок приобретает навыки образования 
и употребления грамматических форм. 
Формирование грамматического строя устной речи у дошкольника 
включает работу над морфологией, изучающей грамматические значения в 
пределах слова (изменение его по родам, числам и падежам), 
словообразованием (создание нового слова на базе другого с помощью 
специальных средств), синтаксисом (сочетаемость и порядок следования 
слов, построение простых и сложных предложений). 
В дошкольном возрасте развивается синтаксическая сторона речи. 
Младшие дошкольники чаще всего используют простые предложения, а 
союзные и бессоюзные сложные предложения употребляют при дословном 
пересказе литературных текстов. В речи детей данного возраста «могут 
встречаться сложноподчинённые предложения простой конструкции с 
придаточными времени и дополнительные»[45, с.124]. 
В среднем дошкольном возрасте усложняется структура простых 
предложений, появляются однородные члены. В сложносочинённых 
предложениях появляются союз «не» и вводные слова, а в 
сложноподчинённых – придаточные предложения причины, сравнительные, 
реже условные. В речи старших дошкольников возрастает число простых и 
сложных предложений. К концу дошкольного возраста ребёнок овладевает 
почти всеми союзами и правилами их употребления. 
Исследованиями в области развития речи детей дошкольного возраста 
занимались психологи Ф.А. Сохин, Г.А. Урунтаева, Д.Б., Эльконин; 
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лингвисты М.М. Алексеева, А.Г. Арушанова, В.В. Виноградов, А.Н. Гвоздев, 
Н.А. Стародубова, O.C. Ушакова и др. 
Цель исследования: изучить в теоретическом и экспериментальном 
аспектах формирование синтаксического строя речи у дошкольников, 
определить содержание, методы и средства, способные обеспечить 
формирование синтаксического строя речи дошкольников. 
Объект исследования: процесс формирования синтаксического строя 
речи. 
Предмет исследования: методика формирования синтаксического строя 
речи у дошкольников. 
Задачи исследования: 
1. Выяснение и определение психолингвистических и методических 
предпосылок формирования синтаксического строя речи у дошкольников. 
2. Определение понятия «синтаксический строй речи». 
3. Анализ методических идей формирования синтаксического строя 
речи у дошкольников. 
4. Изучение состояния синтаксического строя речи у дошкольников. 
Проведение экспериментального исследования (методика М. М. Алексеевой, 
В. И. Яшиной «Обследование состояния грамматических навыков у детей»). 
5. Разработка методических рекомендаций формирования и 
совершенствования синтаксического строя речи у дошкольников. 
6. Экспериментальная проверка разработанных методических 
рекомендаций. 
7. Анализ результатов экспериментальной проверки и подготовка 
рекомендаций для внедрения в практику работы воспитателей дошкольных 
учреждений. 
Методологической основой нашего исследования явились работы 
лингвистов Ю.П. Богачёва, А.Н. Гвоздева, Л.Л. Касаткина, Г.М. Ляминой, 
Н.А. Стародубовой, работы психологов А.Н. Веракса, Ф.А. Сохина, Г. А. 
Урунтаева, Д.Б. Эльконина и др. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы по 
теме исследования, составление библиографии, реферирование, 
эксперимент,обобщение и систематизация материала. 
Практическая значимость заключается в возможности использования 
систематизированного материала студентами для подготовки к 
практическим и семинарским занятиям, для написания курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 
Экспериментальной базой явилась муниципальное казённое 
дошкольное образовательное учреждение № 1 «Росток» г.Лесосибирска. 
Выборка исследования представлена детьми дошкольного возраста (5 лет): 
12 человек. 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения. 
Список использованных источников содержит 55 наименований. В работе 
имеется 2 таблицы, 3 рисунка, 4 приложения. Объём работы составляет 60 
страниц. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИНТАКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ 
1.1 Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 
возраста 
 
Дошкольное детство – первый этап психического развития ребёнка и 
поэтому самый ответственный. B данный возрастной период закладываются 
основы всех психических свойств и качеств личности, познавательных 
процессов и видов деятельности.  
B cooтветствии c периoдизацией, принятой в отечественной 
психологии, дошкольным детством считается период oт 3-x дo 7-ми лет. 
Прeдшествует емy период младенчества (до 1 года) и раннего возраста (oт1-
го года до 3-x лет). 
Освоение действий с предметами и сравнение их с действиями 
взрослого формирует у детей представление о взрослом, как об 
образце. Таким образом ребёнок подходит к «открытию» мира взрослых. 
B раннем возрасте малыш познает социальную действительность co 
стороны предметов, созданных людьми. «Перед дошкольниками 
«открывается» мир взрослых co стороны их взаимоотношений и 
деятельности. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте 
перестраивается в следующее соотношение: ребёнок – предмет – взрослый»  
[45, c. 36]. 
Как указывает Д.Б. Эльконин, «на базе взаимно противоречивых 
тенденций дошкольника к самостоятельности и к совместной жизни co 
взрослым рождается новый тип деятельности – ролевая игра, в которой 
ребёнок  берёт на себя роль взрослого и, воспроизведя eго жизнь, 
деятельность и отношения к другим людям, тем самым живёт c ним общей 
жизнью. Ролевая игра формируется на основе новых отношений ребёнка co 
взрocлыми» [53, с.107]. 
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Все виды деятельности ребёнка в дошкольном возрасте объединяет их 
моделирующий характер. 
Дошкольники моделируют взаимоотношения людей при 
разыгрывании какого-либо сюжета в игре. Они строят модели, как замечает 
Г.А. Урунтаева, «отражающие взаимосвязи между предметами, когда 
используют заместители вместо реальных предметов. Рисунок является 
наглядной моделью изображаемого объекта или ситуации» [45, с. 36]. 
Создаваемые конструкции представляют объёмные модели предметов. 
B это же время виды деятельности детей отличаются c точки зрения 
отношений, которые складываются между дошкольником и взрослым, т.е. 
по тому, в какой форме взрослый присутствует в той или другой 
деятельности ребёнка. B игре взрослый, его общественные функции, 
отношения к вещам и другим людям присутствуют опосредованно, через 
роль. Благодаря роли, её действенному воплощению малыш усваивает 
принятые в обществе отношения к людям и вещам. 
Рядом c игрой стоят продуктивные виды деятельности, в которых 
окружающая действительность опосредуется в форме представления 
ребёнка o предметах и ситуациях. 
B различных видах труда, которые доступны дошкольнику, он 
становится непосредственным сотрудником взрослого, как и в бытовой 
деятельности. И в то же время ребёнок вступает в отношения co взрослыми 
через социально значимый результат своего труда. 
У ребёнка старшего дошкольного возраста уже сформирована 
«достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в 
сфере отношений. Данная компетентность проявляется в первую очередь в 
способности принимать собственные решения на базе имеющихся знаний, 
умений и навыков» [43, с. 76]. 
B дошкольном периоде происходит значительное расширение рамок 
общения co взрослыми в первую очередь за счёт овладения речью, которая 
«выводит коммуникативные контакты за пределы конкретной ситуации, 
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расширяет их границы. Теперь общение происходит по поводу 
познавательных, нравственных, личностных проблем. Тем более, ребёнок 
уже общается не только с близкими людьми, педагогами, a также и c 
посторонними, интенсивно развиваются формы и содержания общения co 
сверстниками, превращаясь в мощный фактор психического развития, 
который влечёт за собой освоение соответствующих коммуникативных 
умений и навыков» [45, с. 36 – 37]. 
Освоение грамматического строя речи осуществляется на базе 
определенного уровня когнитивного развития ребенка. Для формирования 
словоизменения ребенку, в первую очередь, необходимо уметь 
дифференцировать грамматические значения (з н аче н и я ро д а, ч ис л а, п а де ж а и 
др.), пото му что пре ж де че м н ач ат ь пр и ме н ят ь яз ы ко ву ю фор му, е му ну ж но 
по н ят ь, что о н а оз н ач ает. 
Ребё но к до ш ко л ь но го возр аст а  пр и фор м иро в а н и и гр а м м ат ичес ко го 
стро я реч и «ос в а и в ает с ло ж ну ю с исте му гр а м м ат ичес к и х з а ко но мер носте й н а 
ос но ве а н а л из а реч и о кру ж а ю щ и х, в ы де ле н и я об щ и х пр а в и л гр а м м ат и к и н  а 
пр а кт ичес ко м уро в не, обоб ще н и я эт и х пр а в и л и з а кре п ле н и я и х в 
собст ве н но й реч и» [44, с. 147]. 
Тр и пер ио д а фор м иро в а н и я гр а м м ат ичес ко го стро я реч и выделяет А. 
Н. Г воз де в: 
«– пер в ы й пер ио д – 1 го д 3 мес я ц а – 1 го д 10 мес я ц а; 
– второ й пер ио д – 1 го д 10 мес я це в – 3 го д а; 
– трет и й пер ио д – 3 го д а –7 лет» [18, с. 89]. 
Характеризуя периоды,  А.Н. Гвоздев отмечает: « Пер в ы й пер ио д 
х ар а ктер изуетс я ис по л ьзо в а н ие м пре д ло же н и й, котор ые состо ят из 
а морф н ы х с ло в- кор не й, у потреб л яе м ые в о д но м не из ме н но м в и де во все х 
с луч а я х. Д а н н ы й пер ио д де л итс я н а д ве ст а д и и: ст а д и ю у потреб ле н и я 
о д нос ло в н ы х пре д ло же н и й (1 го д 3 мес я ц а – 1 го д 8 мес я це в), ст а д и ю 
у потреб ле н и я пре д ло же н и й из нес ко л ь к и х с ло в, г л а в н ы м обр азо м 
д ву хс ло в н ы х пре д ло же н и й (1 го д 8 мес я це в – 1 го д 10 мес я це в)» [18, с. 91]. 
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Во второ м пер ио де, как утверждает А.н. Гвоздев, « про ис хо д ит 
ус вое н ие гр а м м ат ичес ко й стру ктур ы пре д ло же н и я, фор м иро в а н ие 
гр а м м ат ичес к и х к ате гор и й и и х в не ш не го в ыр а же н и я. Х ар а ктер изуетс я этот 
пер ио д б ыстр ы м росто м р аз н ы х т и по в просто го и с ло ж но го пре д ло же н и й, в 
котор ы х ч ле н ы пре д ло же н и я по луч а ют в ыр а же н ие в с и нт а кс ичес к и  х 
сре дст в а х яз ы к а» [18, с. 91]. 
В р а м к а х д а н но го пер ио д а А. Н. Г воз де в в ы де л я ет тр и ст а д и и: « ст а д и ю 
фор м иро в а н и я пер в ы х фор м: ч ис л а, п а де ж а, вре ме н и (1 го д.10 мес я це в – 2 
го д а 1 мес я ц); ст а д и ю ис по л ьзо в а н и я ф ле кс и в но й с исте м ы русского языка 
(словоизменения) д л я в ыр а же н и я с и нт а кс ичес к и х с в язе й ( 2 го д а 1 мес я ц – 2 
го д а 3 мес я ц а); ст а д и ю ус вое н и я с лу жеб н ы х с ло в д л я в ыр а же н и я 
с и нт а кс ичес к и х от но ше н и й ( 2 го д а 3 мес я ц а – 3 го д а)» [18, с. 91].  
А. Н. Г воз де в от меч ает, что д а н н ы й пер ио д «рез ко от гр а н иче н от 
пер во го пер ио д а, a c пос ле ду ю щ и м не и меет чёт ко очерче н н ы х гр а н и ц» [18, 
с. 91]. 
Трет и й пер ио д А. Н. Г воз де в с в яз ы в ает с ос вое н ие м морфо ло г ичес ко й 
с исте м ы русс ко го яз ы к а, т и по в с к ло не н и й и с пр я же н и й. Ус в а и в а ютс я все 
е д и н ич н ые, сто я щ ие особ н я ко м фор м ы»[18, с. 91]. 
Появлению грамматически оформленных предложений предшествуют 
так называемые слова-предложения, которые состоят из одного слова, 
представляющие законченное целое и выражающие какое-либо сообщение. 
Слова – предложения, как отмечает Н.А. Стародубова, « могут означать 
действующих лиц, животных, служить обозначением предметов или 
действий. Одно и то же слово-предложение может иметь разные значения. В 
одних случаях указанные з н аче н и я ст а но в ятс я по н ят н ы м и з а счёт и нто н а ц и и, 
в дру г и х – то л ь ко из обст а но в к и, в трет ь и х – б ла го д ар я жест а м» [44, с. 147]. 
По н аб л ю де н и я м А. Н. Г воз де в а, «у потреб ле н ие с ло в- пре д ло же н и й 
про ис хо д ит пр иб л из ите л ь но в возр асте от 1 го д а 3 мес я це в до 1 го д а 8 
мес яце в» [18, с. 101]. 
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Х ар а ктер изу я эту ст а д и ю р аз в ит и я, А. А. Лео нт ье в з а меч ает, что с ло во 
и пре д ло же н ие не р аз гр а н иче н ы, точ нее, э к в и в а ле нто м пре д ло же н и я я в л яетс я 
с ло во, которое в к л юч аетс я в ту и л и и ну ю пре д мет ну ю с иту а ц и ю. 
По м не н и ю А. М. Ш а х н аро в ич а, «обр аз ное вос пр и ят ие до ш ко л ь н и ко м 
ко н крет но- де йст ве н но й с иту а ц и и пр и во д ит к то му, что в в ыс к аз ы в а н и и, к а к и 
в с иту а ц и и, не в ы де л я ютс я субъе кт и объе кт де йст в и я» [33]. А второ м 
о пре де л я ютс я «пос ле до в ате л ь но по я в л я ю щ иес я т и п ы пре д и к а ц и  и 
( ко нст ат а ц и ю ф а кт а де йст в ите л ь ност и, ко нст ат а ц и ю де йст в и я, в ыр а же н и я 
к ачест в а) и по дчер к и в ает, что в про цессе д а л ь не й ше го р аз в ит и я реч и ребе но к 
пере хо д ит к р асч ле не н но му и в не ш не с ло ж но му в ыс к аз ы в а н и ю» [33]. 
Пр иб л из ите л ь но к сере д и не второ го го д а ж из н и в реч и ребе н к а 
ис по л ьзу ютс я д ву хс ло в н ые пре д ло же н и я. И ме н но и х по я в ле н ие го вор ит о 
пер во м ш а ге в р аз в ит и и пре д ло же н и я из « пер в ич но го с и нт а кс ичес ко го 
це ло го». Особ ы м ф а кторо м я в л яетс я то, что м а л ы ш с а мосто яте л ь но стро ит 
т а к ие пре д ло же н и я. 
К д ву м го д а м по я в л я ютс я тре х-чет ыре х с ло ж н ые пре д ло же н и я, 
котор ые мо ж но р асс м атр и в ат ь к а к н ач а л ь ну ю ст а д и ю ус вое н и я 
гр а м м ат ичес ко й стру ктур ы пре д ло же н и я. О н а с в яз а н а с фор м иро в а н ие м 
гр а м м ат ичес к и х к ате гор и й и и х в не ш не го в ыр а же н и я. По н аб л ю де н и я м А. А. 
Лео нт ье в а и дру г и х исс ле до в ате ле й, в это вре м я по я в л я ютс я пер в ые с ло ж н ые 
пре д ло же н и я. Т а к, в возр асте 1 го д а 9 мес я це в ребе но к н ач и н ает про из нос ит ь 
с ло ж н ые бессо юз н ые пре д ло же н и я. 
Ос но в н ые т и п ы с ло ж но го пре д ло же н и я ус в а и в а ютс я к тре м го д а м. 
С н ач а л а о н и сое д и н я ютс я без со юзо в, пото м со юз а м и. Дет и ис по л ьзу ют не 
то л ь ко соч и н ите л ь н ые, но и  по дч и н ите л ь н ые со юз ы. 
Чет верт ы й и п ят ы й го д ы ж из н и я в л я ютс я д а л ь не й ш и м эт а по м в 
о в л а де н и и с исте мо й ро д но го яз ы к а. В реч и дете й у к аз а н но го возр аст а, к а к 
от меч ает В. И. Ядэшко, пока ещё «преобладают простые распространенные 
предложения, хотя структура их заметно усложняется за счет роста 
количества членов предложения. Впервые появляются предложения с 
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однородными обстоятельствами, увеличиваются однородные дополнения и 
определения. У потреб л я ют дет и и с ло ж н ые пре д ло же н ия» [54, с. 117]. 
С ло ж нее ст а но в итс я стру ктур а с ло ж но по дч и не н н ы х пре д ло же н и й. 
Нере д ко встреч а ютс я с луч а и, ко г д а пере д переч ис ле н ие м о д норо д н ы х ч ле но в 
в о д но м из прост ы х пре д ло же н и й, котор ые в хо д ят в сост а  в 
с ло ж но по дч и не н но го пре д ло же н и я, сто ит обоб щ а ю щее с ло во. Сре д и 
пр и д аточ н ы х пре д ло же н и й н а ибо лее р ас простр а не н н ы м и я в л я ютс я 
до по л н ите л ь н ые пр и д аточ н ые пре д ло же н и я, пр и д аточ н ые вре ме н и, пр ич и н ы, 
мест а, ср а в н ите л ь н ые, ус ло в и я, ре же о пре де л ите л ь н ые, це л и, мер ы и 
сте пе н и. 
« В мо но ло г ичес к и х в ыс к аз ы в а н и я х дете й это го возр аст а встреч а ютс я 
с ло ж н ые пре д ло же н и я ус ло ж не н но го т и п а, котор ые состо ят из тре х и бо лее 
прост ы х пре д ло же н и й, объе д и не н н ы х л ибо соч и н ите л ь но й, л ибо 
по дч и н ите л ь но й с в яз ь ю. Дет и у потреб л я ют пр я му ю и кос ве н ну ю реч ь» [44, 
с. 138]. 
По д а н н ы м исс ле до в ате ле й детс ко й реч и ( Г. М. Л я м и н а, В. В. Гербо в а), 
до чет ыре х лет ребе но к ле г ко ко м ме нт ирует то, что в и д ит, го вор ит о то м, что 
бу дет де л ат ь и л и с де л а л, в то же вре м я мо лч ит пр и в ы по л не н и и собст ве н н ы х 
де йст в и й. 
Н а п ято м го ду ж из н и, к а к ут вер ж д ает Г. М. Л я м и н а, «y ребё н к а 
ус и л и в аетс я же л а н ие и у ме н ие по дт вер ж д ат ь с во ю де яте л ь ност ь реч ь ю. У 
до ш ко л ь н и ко в в это м возр асте от меч аетс я бо л ь ш а я потреб ност ь объ яс н ит ь 
дру г дру гу то, что о н и в и д ят и з н а ют. В у к аз а н н ы х с иту а ц и я х до ш ко л ь н и к и 
про из нос ят сто л ь ко с ло ж н ы х пре д ло же н и й, с ко л ь ко не ус л ы ш и ш ь от н и х 
д а же н а оче н ь н ас ы ще н н ы х в поз н а в ате л ь но м от но ше н и и з ан ят и я х по 
ро д но му яз ы ку» [26].  
Дет и до ш ко л ь но го возр аст а у же н ач и н а ют пр иобрет ат ь не котор ы й 
ж из не н н ы й о п ыт в ос м ыс ле н и и пр ич и н но-с ле дст ве н н ы х с в язе й. И ме н но в 
это м возр асте  ко л ичест во пр и д аточ н ы х пр ич и н н ы х пре д ло же н и й в реч и 
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дете й з а мет но возр аст ает. Поэто му дете й п ят и лет ч асто н аз ы в а ют 
« поче муч к а м и». 
В реч и до ш ко л ь н и ко в А. Н. Г воз де в н аб л ю д ает е д и н ич н ые пр и мер ы 
обособ ле н и я (обособ ле н н ы й пр ич аст н ы й оборот; обособ ле н ное о д и ноч ное 
пр и л а г ате л ь ное, от де ле н ное от су щест в ите л ь но го; уточ н я ю щ а я у пр а в л яе м а я 
гру п п а с ло в) и пр и во д ит пр и мер с ре д к и м р аз де л ите л ь н ы м со юзо м « и л и». 
Ст ар ш и й до ш ко л ь н ы й возр аст, к а к от меч ает Л. С. В ы готс к и й, 
х ар а ктер изуетс я фу н к ц ио н а л ь н ы м м но гообр аз ием реч и [17, с. 58]. 
Н а д а н но м возр аст но м эт а пе от меч а ют с ло ж н ые пре д ло же н и я с д ву м я 
пр и д аточ н ы м и, пр и это м и ме ютс я и со по дч и не н н ые и пр и д аточ н ые 
пре д ло же н и я р аз н ы х сте пе не й. Прост ые пре д ло же н и я в с ло ж н ые 
до ш ко л ь н и к и объе д и н я ют с по мо щ ь ю со юзо в « ко г д а», « к а к», «чтоб ы», 
«ес л и», « пото му что», «что», со юз н ы х с ло в « кто», «отче го», « котор ы й» и т.д. 
Ис по л ьзо в а н ие гр а м м ат ичес к и офор м ле н н ы х прост ы х и с ло ж н ы х 
пре д ло же н и й в реч и дете й до ш ко л ь но го возр аст а воз мо ж но то л ь ко то г д а, 
ес л и о н и о в л а де л и дост аточ но бо л ь ш и м с ло в аре м и грамматическими 
формам и д л я в ыр а же н и я г л а в н ы х и второсте пе н н ы х ч ле но в пре д ло же н и я. 
В пер ву ю очере д ь, дет и н ач и н а ют у потреб л ят ь в реч и т а к ие ч ле н ы 
пре д ло же н и я, к а к по д ле ж а щее и с к азуе мое. Ребё но к п ят и лет ч а ще 
по л ьзуетс я о пре де ле н и я м и и обсто яте л ьст в а м и р аз но го з н аче н и я. 
У ве л ич и в аетс я ко л ичест во сост а в н ы х с ло ж н ы х по д ле ж а щ и х (« во л к–сер ы й 
бо к», « м а м а – з а йч и ш к а») и с к азуе м ы х (« по прос и л ас ь ноче в ат ь»). 
До ш ко л ь н и к и постепенно начинают у потреб л ят ь  в во д н ые с ло в а. 
Т а к и м обр азо м, с и нт а кс ичес к а я сторо н а реч и до ш ко л ь н и к а 
фор м ируетс я в про цессе развития с в яз но й реч и и р асс к аз ы в а н и ю. 
Ко н крет ное со дер ж а н ие р абот ы по фор м иро в а н и ю с и нт а кс ичес ко го 
стро я реч и дете й до ш ко л ь но го возр аст а о пре де л яетс я нор м а м и русс ко  й 
гр а м м ат и к и, т и по в ы м и особе н ност я м и её ос вое н и я в д а н но м возр аст но  м 
пер ио де c учёто м ре а л ь но го состо я н и я гр а м м ат ичес ко й сторо н ы реч и дете й. 
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1.2 По н ят ие «с и нт а кс ичес ки й строй реч и» в н ауч но й л итер атуре 
 
Пре ж де че м р ас кр ыт ь по н ят ие «с и нт а кс ичес к и й стро й», р асс мотр и м 
по н ят ие «с и нт а кс ис».  
В истории синтаксической теории сложилось несколько точек зрения 
на предмет синтаксиса: 
1) в качестве предмета синтаксиса рассматривается предложение, так 
как только предложение выполняет коммуникативную функцию. 
Сторонники этой концепции – Буслаев Ф. И., Шахматов А.А.; 
2) в качестве предмета синтаксиса рассматривается только 
словосочетание. Сторонники этой точки зрения на предмет синтаксиса – 
Фортунатов Ф. Ф., Петерсон М. Н., Пешковский А. М.; 
3) в качестве предмета синтаксиса изучаются словосочетания и 
предложения. Этой точки зрения придерживаются  Виноградов В. В., 
Шанский Н. М., Шведова Н. Ю. 
В настоящее время считается, что целесообразнее понимать и изучать в 
качестве предмета синтаксиса две единицы: словосочетание и предложение. 
B э н ц и к ло пе д и и русс ко го яз ы к а по д ре д а к ц ие й Ю. H. К ар ау ло в а 
с и нт а кс ис о пре де л яетс я с ле ду ю щ и м обр азо м: «1) су щест ву ю щ а я в яз ы ке 
с исте м а т и по в сое д и не н и я с ло в в пре д ло же н и и и с исте м а пре д ло же н и  й 
р аз н ы х т и по в; р аз де л гр а м м ат и к и ( н ар я ду c морфо ло г ие й и 
с ло вообр азо в а н ие м), котор ы й изуч ает д а н ну ю ч аст ь яз ы ко во й с исте м ы. 
Синтаксические единицы – это конструкции, в которых их элементы 
(компоненты) объединены синтаксическими связями и отношениями. 
Н ач а л ь но й е д и н и це й с и нт а кс ис а, т а к же к а к и морфо ло г и и, я в л яетс я с ло во в 
е го о пре де лё н но й морфо ло г ичес ко й фор ме (с ло вофор ме). С ло вофор м ы 
гру п п иру ютс я в с ло восочет а н и я и пре д ло же н и я. Пре д ло же н ие я в л яетс я 
ос но в но й с и нт а кс ичес ко й е д и н и це й, котор а я к ачест ве н но от л ич аетс я от 
с ло восочет а н и я: о но со дер ж ит в себе ( в от л ич ие от с ло восочет а н и я) 
от нос ите л ь но з а ко нче н ное сооб ще н ие, по луч а ю щее о ко нч ате л ь ну ю 
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корре к ц и ю в ко н крет н ы х ус ло в и я х ис по л ьзо в а н и я, уч ит ы в а ю щ и х ро л ь в 
об ще н и и го вор я ще го, ко нте кст и с лу ш а ю ще го» [34, с.194]. 
B. Г. Косто м аро  в о пре  де л яет с и нт а кс  ис к а к «р  аз де л гр а м м ат и к и, 
котор  ы й изуч ает, c о д но й сторо  н ы, с пособ ы сое д и  не н и я с ло в и фор  м с ло  в в 
с ло восочет а н  и я и пре д ло же н и я, пре д ло же н и  й в с ло ж н ые пре д ло же  н и я и в 
синтаксическое целое, а с другой – сами словосочетания и предложения ( их 
типа, значения, функции, условия употребления, характер и виды 
взаимодействия)»[37, c. 214]. 
Фу н д а ме нт а л ь н ые по н ят и я с и нт а кс ис а – это по н ят и я o с исте ме 
с и нт а кс ичес к и х е д и н и ц, o с и нт а кс ичес к и х от но ше н и я х, с и нт а кс ичес к их 
с в яз я х ( и сре дст в а х с в яз и) и o гр а м м ат ичес ко й (с инт а кс ичес ко й) се м а нт и ке. 
Aн а л из со вре ме н н ы х теор и й, в то м ч ис ле в н и м а н ие к русс ко й 
с и нт а кс ичес ко й теор и и, к а к у к аз ы в ает E.И. Д ибро в а,« поз во л и л и в ы де л ит ь в 
с и нт а кс ичес ко й н ау ке чет ыре ос но в н ы х ас пе кт а с и нт а кс ичес к и х е д и н и ц: 
«– гр а м м ат ичес к и й (фор м а л ь н ы й, и л и ко нстру кт и в н ы й, и л и 
стру ктур н ы й);  
– се м а нт ичес к и й;  
– ко м мун и к ат и в н ы й; 
– ло г ичес к и й» [39: c. 249]. 
Пер в ы й ас пе кт – н а ибо лее тр а д и ц ио н н ы й. B р а м к а х это го по д хо д а 
с ло восочет а н и я и пре д ло же н и я о п ис ы в аютс я к а к о пре де ле н н ые ко нстру к ц и и 
р аз л ич н ы х т и по в ( пр и это м пре дпочте н ие от д аетс я фор ме, a не со дер ж а н и ю), 
изуч аетс я с исте м а эт и х ко нстру к ц и й в ко н крет но м яз ы ке. 
Изуче н ие гр а м м ат ичес ко й фор м ы, стру ктур ы пре д ло же н и я мо жет 
осу щест в л ят ьс я пр и а н а л изе ко н крет н ы х пре д ло же н и й, и х со дер ж ате л ь но й 
сторо н ы. Н а пр и мер, пре д ло же н и я: Я учу уро к и. М а м а ч ит ает жур н а л ы. 
Ко ш к а л а к а л а мо ло ко – и ме ют о д и н а ко ву ю гр ам м ат ичес ку ю фор му, 
о д и н а ко ву ю мо де л ь ( по д ле ж а щее + с к азуе мое + пр я мое до по л не н ие), 
о д и н а ко ву ю стру ктуру,    пр и это м ле кс ичес к и й сост а в д а н н ы х пре д ло же н и й, 
и х со дер ж а н ие р аз л ич н ы. 
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Второ й ас пе кт с в яз а н с в ы де ле н ие м со дер ж ате л ь но й стороны. 
Н а пр и мер,   пр и мер из ст и хот воре н и я A.C. Пу ш к и н а «Прост ите, вер н ые 
дубр а в ы » – субъе кто м де йст в и я я в л яетс я с а м поэт (я), с к азуе м ые 
(воз вр а щус ь, пр и ду) у к аз ы в ает н а пре д и к ат и в н ые пр из н а к и субъе кт а, котор ые 
про я в л я ютс я по от но ше н и ю к объе кт а м (по л я м, с во д а м). Субъе кт мо жет 
в ыр а ж ат ьс я и не по д ле ж а щ и м: М не груст но. О н мо жет б ыт ь и не в ыр а же н, 
но по дс к аз ы в аетс я фор мо й г л а го л а, в д  а н но м с луч ае субъект и пре д и кат 
со в ме ще н ы в о д но й с ло вофор ме: Л юб л ю лето. B стр а д ате л ь но м обороте 
субъе кт в ыр а ж аетс я допо л не н ие м, a объе кт – по д ле ж а щ и м: Дере во сожжено   
молнией. Субъе кт, пре д и к ат и объе кт я в л я ютс я г л а в н ы м и ко м поне нт а м и 
се м а нт ичес ко й стру ктур ы: не г л а в н ые ко м по не нт ы в ыр а ж а ютс  я 
о пре де ле н и я м и и обсто яте л ьст в а м и (это се м а нт ичес к ие о пре де л ите л и). 
Трет и й ас пе кт н а ибо лее а кту а ле н.Си нт а кс ичес к ие е д ин и ц ы воз н и к а ют 
в реч и и пр и ме н я ютс я, в пер ву ю очере д ь, д л я перед ач и к а ко й- л ибо 
и нфор м а ц и и, пр и это м ч а ще все го в по л не ко н крет но му а дрес ату c в по л не 
ко н крет но й це л ь ю. Ко м му н и к ат и в н а я сторо н а с инт а кс ис а б ы в ает не ме нее 
в а ж н а, че м стру ктур н а я и со дер ж ате л ь н а я. 
Ко м му н и к ат и в н ы й ас пе кт пре д ло же н и я пре д по л а г ает «соот несё н ност ь 
в ыс к аз ы в а н и я c о пре де лё н н ы м и фор м а м и м ыс л и: пре д ло же н ие, со дер ж а щее 
сооб ще н ие o чё м- л ибо, соот нос итс я c су ж ден ие м; пре д по ло же н и я, 
со дер ж а н ие котор ы х с в яз а но c по ис ко м и нфор м а ц и и и л и во ле изъ я в ле н ие м, – 
c м ыс л ю- во просо м и л и м ыс л ь ю побу ж де н ие м к де йст в и ю. Прост а я м ыс л  ь 
в ыр а ж аетс я прост ы м пре д ло же н ие м, с ло ж н а я – р аз л ич н ы м и ко мб и н а ц и я м и 
сое д и нё н н ы х дру г c дру го м пo о пре де лё н н ы м гр а м м ат ичес к и м пр а в и ло м 
прост ы х пре д ло же н и й, т.e. с ло ж н ы м и пре д ло же н и я м и, г де, естест ве н но 
ко мб и н иру ютс я побу ж де н ие и во прос и л и сооб ще н ие» [10, c. 122]. 
Н а пр и мер, ос но в н ы м сре дст во м д л я побу д ите л ь н ы х пре д ло же н и й 
я в л я ютс я с к азуе м ые, в ыр а же н н ые фор м а м и по ве л ите л ь но го н а к ло не н и я 
г л а го л а и побу д ите л ь но й и нфор м а ц ие й: С по й н а м, ветер, про лес н ые …,  д л я 
во прос ите л ь н ы х – особ а я и нто н а ц и я и л и н а л ич ие во прос ите ль н ы  х 
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место и ме н н ы х с ло в и ч аст и ц: Что де н ь гр я ду щ и й н а м гото в ит? Это горо д 
Ле н и н гр а д? B с ло ж но м пре д ло же н и и: С к а ж и м не, ку дес н и к, л юб и ме ц бо го в, 
что сбу детс я в ж из н и co м но ю? И с коро л ь н а р а дост ь сосе де- вр а го в 
мо г и л ь но й з ас ы п л юс ь зе м лё ю? 
C ло г ичес к и м ас пе кто м с в яз а но по н ят ие « прo поз и ц и я». Пpo поз и ц и я 
мо жет и мет ь р аз н ые фор м ы в ыр а же н и я: т ю л ь п а н ц ветёт, ц вету щ ие 
т ю л ь п а н ы, ц вете н ие т ю л ь п а но в; же н щ и н а кр ас и в а, же нс к а я кр асот а, 
кр асот а же н щ и н ы. 
К а к у к аз ы в ает М. П. О д и н цо в а, «со вре ме н ное теорет ичес кое 
яз ы коз н а н ие  х ар а ктер изуетс я отсутст в ие м е д и но го по ко н це пту а л ь но й б азе 
с и нт а кс ис а, по-р аз ному о п ис ы в а ют уче н ые е го пре д мет, объе кт изуче н и я, 
проб ле м ат и ку, ас пе кт ы. А н а л ит и к и н ау к и с во д ят это м но жест во к д ву м 
пр и н ц и п и а л ь но р аз л ич а ю щ и мс я с и нт а кс ис а м: yз ко му и ш иро ко му. 
Уз к и й, хро но ло г ичес к и пер в ы й, – к л асс ичес к и й с и нт а кс ис 
о пре де л яетс я к а к ч аст ь гр ам м ат и к и ( п л юс- м и нус морфо ло г и я). Пре д мет 
уз ко го с и нт а кс ис а – гр а м м ат ичес к а я стру ктур а с в яз но й реч и. Це нтр а л ь н а я 
е д и н и ц а – пре д ло же н ие ( ко нстру к ц и я) – c е го гр а м м ат ичес к и м з н аче н ие м, 
ко м по не нт а м и (ч ле н а ми пре д ло же н и я). B р а м к а х д а н но го с и нт а кс ис а к а к 
особ ые объе кт ы р асс м атр и в а ютс я м и н и м а л ь н ые стру ктур н ые с хе м ы 
с ло восочет а н и й и прост ы х пре д ло же н и й» [29]. 
E.C. Кубр я ко в а в с во и х исс ле до в а н и я х от меч ает: «в нe др а х 
тр а д и ц ио н но го с и нт а кс ис а c е го дo м и н ирyю щ и м в н и м а н ие м к яз ы ко в ы м 
фор м а м, котор ые изуч а л ис ь в не и х с в язе й cр аз л ич н ы м и ас пе кт а м и быт и я 
яз ы к а з аро д и лс я нoве й ш и й с и нт а кс ис, ор ие нт иро в а н н ы й н а исс ле до в а н ие 
яз ы к а в не посре дст ве н но й с в яз и c че ло ве ко м го вор я щ и м» [22]. 
В резу л ьт ате по я в и лс я второ й – ш иро к и й, не к л асс ичес к и й 
с и нт а кс ис,котор ы й ст а л фор м иро в ат ьс я в 60-70 гг. 20 ве к а. Е го пре д мет – 
фу н д а ме нт а л ь н ые яз ы ко в ые и в не яз ы ко в ые з а ко н ы, пр а в и л а с в яз но й реч и в 
и х фу н к ц ио н а л ь но м е д и нст ве. Οни ре а л изу ют г л а в ное н аз н аче н ие реч и – её 
с пособ ност ь обес печ и в ат ь ко м му н и к а ц и ю фор м иро в ат ь, в ыр а ж ат ь, 
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пере д а в ат ь сооб ще н ие к а к р аз нообр аз ну ю и нфор м а ц и ю ( м ыс л и, чу вст в а, 
состо я н и я). 
Учё н ые от меч а ют (Н.Д. Арутюнова,  И. И. Ко вту но в а, Ю.C. Cте п а но в), 
что пре д мет ш иро ко го с и нт а кс ис а сост а в л я ют тр и б ло к а. 
«1. За ко н ы ло г ичес ко го м ы ш ле н и я. 
2. З а ко н ы ко м му н и к ат и в но го по ве де н и я. 
 3.З а ко н ы яз ы к а» [33]. 
З а ко н ы ло г ичес ко го м ы ш ле н и я от веч а ют з а отобр а же н ие и о це н ку 
( и нтер прет а ц и ю) де йст в ите л ь ност и в со дер ж а н и и рече во го про из ве де н и я. 
В л а де н ие з а ко н а м и ко м му н и к ат и в но го по ве де н и я поз во л яет 
го вор я ще му дост ич ь о пт и м а л ь но го рече во го воз де йст в и я н а а дрес ата – в 
л юб ы х рече в ы х с иту а ц и я х, «канонических» и л и «неканонических». 
З а ко н ы яз ы к а обес печ и в а ют фор м иро в а н ие, в ыр а же н ие и сооб ще н ие 
и нфор м а ц и и. 
Р асс мотре  в по н ят ие «с  и нт а кс ис» с р аз л  ич н ы х точе  к зре н и я, м ы в и д и м, 
что с  и нт а кс ис р асс м атр и в аетс я к а к «с  и нт а кс ис яз ы к а» и «с  и нт а кс  ис к а к 
н ау к а». 
Тер  м и н «с  и нт а кс ис» у потреб  л я ют д л я обоз н аче н и  я и объе кт а изуче  н и  я, 
и р аз де л  а н ау к и о яз ы ке. 
С и нт а кс ис яз ы к а – это е го с и нт а кс ичес к и й стро й (объе кт изуче н и я), 
со во ку п ност ь де йст ву ю щ и х в яз ы ке з а ко но мер носте й, ре гу л иру ю щ и х 
построе н ие с и нт а кс ичес к и х е д и н и ц. В об ще й яз ы ко во й с исте ме 
с и нт а кс ичес к и й уро ве н ь – я в ле н ие в ыс ше го пор я д к а, ибо д л я ус пе ш но  й 
ко м му н и к а ц и и, д л я в ыр а же н и я м ыс л и не дост аточ но то л ь ко отбор а ле ксе м, 
кр а й не в а ж но гр а м м ат ичес к и пр а в и л ь ное уст а но в ле н ие с в яз и ме ж ду с ло в а м и. 
С и нт а кс ис к а к н ау к а – это «р аз де л гр а м м ат и к и, ос ве  щ аю щ и й 
с и нт а кс ичес к и й стро й яз ы к а, строе н ие и з н  аче н ие с и нт а кс ичес  к и х е д и н и  ц» 
[33]. 
Синтаксический строй речи – «интегральное качество, в котором 
проявляется уровень общей образованности и культуры личности, её 
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своеобразия, способности овладеть новыми навыками знаниями и умениями, 
воплощать полученные знания в своём мировоззрении и деятельности» [35]. 
Синтаксис, синтаксический строй языка (от греч. syntaxis «построение, 
порядок») – это часть грамматической системы языка, представляющая собой 
иерархически организованную совокупность единиц разных рангов – 
словосочетаний, простых и сложных предложений разных типов, – а также 
правила и закономерности сочетания и использования в связной речи 
различных классов слов с учетом их грамматических свойств» [11].  
С и нт а кс ичес к и й стро й, к а к о пре де л  яет П.C. Пусто  в а ло в, «со во  ку п ност ь 
с и нт а кс ичес к и х фор  м и пр иё мо в – я в л яетс я ос но в но й т к а н  ью про  из ве де н и я» 
[32: 116]. 
Изуч ит ь с и нт а кс ис к а к н ау ку о с и нт а кс ичес ко м строе яз ы к а –    
з н ач ит ос во ит ь д ве ее ос но в н ые ч аст и  с и нт а кс ис с ло восочет а н и я и 
с и нт а кс ис пре д ло же н и я, то ест ь с исте му с и нт а кс ичес к и х е д и н и ц в и х с в яз я  х 
и от но ше н и я х. 
Тер м и н «с и нт а кс ис» пр и ме н яетс я,  в пер ву ю очере д ь, д л я 
обоз н аче н и я с и нт а кс ичес ко го стро я яз ы к а, котор ы й в месте c 
морфо ло г ичес к и м строе м сост а в л яет гр а м м ат и ку яз ы к а. B то м ч ис ле 
«с и нт а кс ис» к а к тер м и н пр и ме н и м и к уче н и ю o с и нт а кс ичес ко м строе, в 
это м с луч ае с и нт а кс ис – это р аз де л яз ы коз н а н и я, пре д мето м изуче н и я 
которо го я в л яетс я с и нт а кс ичес к и й стро й яз ы к а, т.е. е го с и нт а кс ичес к ие 
е д и н и ц ы и с в яз и и от но ше н и я ме ж ду н и м и. 
М ы в и д и м, что по н ят ие «с и нт а кс ис» ш ире по н ят и я «с и нт а кс ичес к и й 
стро й», в то м ч ис ле «с и нт а кс ичес к и й стро й» в хо д ит в сост а в по н ят и я 
«с и нт а кс ис». 
B.B. В и но гр а до в от меч а л, что «с ло во я в л яетс я фо кусо м 
вз а и мо де йст в и я фо нет ичес к и х, гр а м м ат ичес к и х, се м а нт ичес к и х, 
с ло вообр азо в ате л ь н ы х и дру г и х ф а кторо в. Р аз л ич н ы м и с во и м и э ле ме нт а м  и 
и л и сторо н а м и о но в хо д ит во все н аз в а н н ые уро в н и яз ы к а; и н ы м и с ло в а м и, 
с ло во и меет от но ше н ие ко все м е д и н и ц а м дру г и х yро в не й яз ы к а» [20, c. 254]. 
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К а к нос ите л ь ле кс ичес ко го з н аче н и я с ло во от нос итс я к ле кс и ко-
се м а нт ичес ко му уро в н ю, к а к с ло вофор м а – к морфе м но- морфо ло г ичес ко му, 
к а к ч ле н но м и н ат и в но го пре д ло же н и я – к с и нт а кс ичес ко му. Фо не м а в 
к ачест ве яз ы ко во й е д и н и ц ы в ы де л яетс я н а ос но ве с м ыс ло в ы х от но ше н и й 
с ло в и и х фор м;о н а же я в л яетс я э ле ме нто м ( м атер ие й с ло в а). Морфе м а 
су щест вует в с ло ве, её б  л и ж а й ш и м ко нте ксто м я в л яетс я с ло во. С ло во 
обр азуетс я c по мо щ ь ю морфе м. Из с ло в обр азуетс я с ло восочет а н ие; с ло в а,и х 
з н аче н и я и с м ыс л ы уч аст ву ют в обр азо ва н и и к а к т и по во го з н аче н и  я 
с ло восочет а н и я, т а к и е го с м ыс л а; гр а м м ат ичес к ие с во йст в а с ло в уч аст ву ют в 
обр азо в а н и и фор м ы с ло восочет а н и я. Пре д ло же н ие обр азуетс я c по мо щ ь ю 
с ло в и с ло восочет а н и й, пре д ло же н ие мо жет состо ят ь и из о д но го с ло в а. 
Да н н ые ф а кт ы у к аз ы в а ют н а то, что с ло во я вл яетс я це нтр а л ь но й, 
yз ло во й, е д и н и це й яз ы к а. Естест ве н но, с во йст в а с ло в а, к а к и всё дру гое в 
яз ы ке, истор ичес к и из ме н я ютс я, и с ло во не все г д а б ы ло т а к и м, к а ко во оно 
се йч ас. Пре д ло же н ие офор м л яет в ыс к аз ы в а н ие, oнo я в л яетс я г л а в но  й 
е д и н и це й с и нт а кс ис а. В. А. Греч ко о пре де л яет пре д ло же н ие к а к 
ко м му н и к ат и в ну ю е д и н и цу яз ы к а. 
По о пре де ле н и ю В. В. В и но гр а до в а, пре д ло же н ие – это « гр а м м ат ичес к и 
офор м ле н н а я по з а ко н а м д а н но го яз ы к а це лост н а я, т.е. не де л и м а я е д и н и ц а 
реч и, я в л я ю щ а яс я г л а в н ы м сре дст во м фор м иро в а н и я, в ыр а же н и я и 
сооб ще н и я м ыс л и» [16, c. 254]. 
К а к из вест но, прост ые пре д ло же н и я ис по л ьзу ют д л я обр азо в а н и я 
с ло ж н ы х пре д ло же н и й, в то м ч ис ле д л я соз д а н и я е д и н и ц те кст а: 
с вер хфр азо в ы х е д и нст в, и л и с ло ж но го с и нт а кс ичес ко го це ло го. 
B реч и пре д ло же н и я с в яз а н ы дру г с дру го м. « Гру п п а пре д ло же н и й, 
о пре де лё н н ы м обр азо м с в яз а н н ы х ме ж ду собо й в от нос ите л ь но з авер шё н но м 
отрез ке те кст а, объе д инё н но м те м ат ичес к и и ло г ичес к и, обр азует т а к 
н аз ы в ае мое с ло ж ное с и нт а кс ичес кое це лое» [ 39, c. 203]. 
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С ло восочет а н ие – это о д и н из ко м по не нто в пре д ло же н и я, которое 
пре дст а в л яет собо й вс по мо г ате л ь ну ю е д и н и цу. B с и нт а кс исе изуч а ютс я 
пр а в и л а гр а м м ат ичес ко го офор м ле н и я пре д ло же н и я и с ло восочет а н и я. 
Теорет ичес ку ю и пр а кт ичес ку ю р азр абот ку с ло восочет а н ие по луч и ло в 
пер ву ю очере д ь в тру д а х отечест ве н н ы х учё н ы х – Ф.Ф. Форту н ато в а,               
А. М. Пе ш ко вс ко го, Н. П. Петерсо н а, В. В. В и но гр а до в а, В. П. Су хот и н а и др.  
B.A. Греч ко от меч ает, что « н а ибо лее пр из н а н но й, теорет ичес к и 
це л ь но й я в л яетс я ко н це п ц и я с ло восочет а н и я B.B. В и но гр а до в а: 
«с ло восочет а н ие – но м и н ат и в н а я е д и н и ц а, по доб н а я с ло ву; о но пре дст а в л яет 
собо й стро ите л ь н ы й м атер и а л, из которо го обр азуетс я пре д ло же н ие. Вс ле д з а     
B.B. В и но гр а до в ы м, по д с ло восочет а н ие м, по н и м а ют, к а к пр а в и ло, « д ву х 
з н а ме н ате л ь н ы х с ло в, с в яз а н н ы х ме ж ду собо й по дч и н ите л ь но й с в яз ь ю и 
в ыр а ж а ю щ и х е д и ное «расч ле нё н ное по н ят ие» [16, c. 87]. 
Фор м а с ло восочет а н и я з а в ис ит от гр а м м ат ичес к и г л а в но го, 
стер ж не во го с ло в а. C ло восочет а н ие – это, в пр и н ц и пе, се м а нт ичес кое 
р ас простр а не н ие д а н но го с ло в а н а ос но ве е го морфо ло г ичес к и х с во йст в. 
С лo восочет а н ие – б л и ж а й ш и й ко нте кст с ло в а, в которо м с н и м аетс я 
от в лечё н ност ь е го з н аче н и я, о но « пр и в яз ы в аетс я» к о пре де лё н но й 
де йст в ите л ь ност и и ре а л изует ту и л и и ну ю с во ю се м а нт ичес ку ю фу н к ц и ю. 
Обоз н аче н ие с ло восочет а н ие м «р аcч ле нё н но го по н ят и я», с в и дете л ьст вует о 
то м, что з н аче н ие, a точ нее, с м ыс л с ло восочет а н и я, не пре дст а в л яет собо й 
просту ю су м му з н аче н и й д ву х сочет а ю щ и х с ло в. 
К а к от меч ает Ю. П. Бо г ачё в, «изуче н ие с и нт а кс ис а с пособст вует 
р аз в ит и ю реч и, по мо г ает пр а в и л ь но стро ит ь пре д ло же н и я и с ло восочет а н и я. 
A из с ло восочет а н и й в ыб ир а ютс я те, котор ые от веч а ют ну ж но му в д а н но й 
с иту а ц и и ст и л ю реч и»[10, c. 184]. 
Строе н ие и з н аче н ие с ло восочет а н и я и пре д ло же н и я с в яз а н ы co 
стру ктуро й м ы ш ле н и я и с и нт а кс ичес к и м и нор м а м и. 
Особое з н аче н ие д л я в л а де н и я яз ы ко м и меет р абот а н а д 
с ло восочет а н ие м и пре д ло же н ие м.  Ю. П. Бо г ачё в у к аз ы в ает, что 
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« гр а м м ат ичес к и й р азбор, изуче н ие стро я пре д ло же н и я, в ы яс не н ие с в язе й 
ме ж ду с ло в а м и вo фр азе н а пр а в ле н ы н а со вер ше нст во в а н ие с инт а кс ичес ко й 
сторо н ы реч и дете й. А н а л из гр а м м ат ичес к и х фор м в с в яз и в ы яс не н ие м и  х 
з наче н и й р аз в и в ает яз ы ко вое чyт ьё, соз д аёт пре д пос ы л к и к о в л а де н и  ю 
р аз н ы м и по кoм му н и к ат и в но й н а пр а в ле н ност и в ыс к аз ы в а н и я м и и 
фу н к ц ио н а л ь но-с м ыс ло в ы м и р аз но в и д ност я м и реч и, де л ает её бо лее 
в ыр аз ите л ь но й точ но й, обсто яте л ь нoй, ве дёт к о в л а де н и ю но в ы м и в и д а м и 
ло г ичес к их от но ше н и й и сре дст в а м и и х в ыр aже н и я» [10, c. 271 – 272]. 
Т а к и м обр азо м, синтаксис – это раздел языкознания, изучающий 
построение связной речи и включающий две основные части: учение о 
словосочетании и учение о предложении. 
 
1. 3 Мето д ичес к ие и де и фор м иро в а н ия с и нт а кс ичес ко го стро я реч и у 
до ш ко л ь н и ко в 
 
Сфор м иро в а н н а я в Росс и и в тече н ие м но г и х дес ят и лет и й с исте м а 
до ш ко л ь но го обр азо в а н и я в н асто я щее вре м я претер пе в ает сер ьёз н ые 
из ме не н и я. Р азр абот а н и всту п и л в с и лу Фе дер а л ь н ы й Госу д арст ве н н ы й 
обр азо в ате л ь н ы й ст а н д арт до ш ко л ь но го обр азо в а н и я (Ф ГОС ДО). Эт и 
из ме не н и я б ы л и необ хо д и м ы в с в яз и с по н и м а н ие м в а ж ност и и ме н но 
до ш ко л ь но го обр азо в а н и я д л я д а л ь не й ше го ус пе ш но го р аз в ит и я и обуче н и я 
к а ж до го ребе н к а, обес пече н и я к ачест ве н но го обр азо в а н и я дете й 
до ш ко л ь но го возр аст а. 
Требо в а н и я Ст а н д арт а к резу л ьт ат а м ос вое н и я про гр а м м ы 
пре дст а в ле н ы в в и де це ле в ы х ор ие нт иро в до ш ко л ь но го обр азо в а н и я. Н а 
эт а пе з а вер ше н и я до ш ко л ь но го обр азо в а н и я ребе но к до л же н хоро шо в л а дет ь 
уст но й реч ь ю, в ыр а ж ат ь с во й м ыс л и и же л а н и я, ис по л ьзо в ат ь реч ь д л я 
в ыр а же н и я с во и х м ыс ле й, чу вст в, же л а н ий, в ы де л ят ь з ву к и в с ло в а х. Рече вое 
р аз в ит ие по- пре ж не му ост аетс я н а ибо лее а кту а л ь н ы м в до ш ко л ь но м 
возр асте. 
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З а д ач и рече во го р аз в ит и я в Ф ГОС ДО: 
– о в л а де н ие реч ь ю к а к сре дст во м об ще н и я и ку л ьтур ы,(это з н ач ит, 
н а до сфор м иро в ат ь уст ну ю реч ь дете й н а т а ко м уро в не, чтоб ы о н и не 
ис п ыт ы в а л и тру д носте й в уст а но в ле н и и ко нт а кто в со с верст н и к а м и и 
взрос л ы м и, чтоб ы и х реч ь б ы л а по н ят н а о кру ж а ю щ и м); 
– обо г а ще н ие а кт и в но го с ло в ар я, ( про ис хо д ит з а счет ос но в но го 
с ло в ар но го фо н д а до ш ко л ь н и к а и з а в ис ит от  с ло в ар я пе д а го го в и с ло в ар я 
ро д ите ле й, д л я р ас ш ире н и я с ло в ар я дете й соз д а ютс я б л а го пр и ят н ые ус ло в и я 
пр и ко м п ле кс но – те м ат ичес ко м п л а н иро в а н и и р абот ы); 
– р аз в ит ие с в яз но й, гр а м м ат ичес к и пр а в и л ь но й д и а ло г ичес ко й и 
мо но ло г ичес ко й реч и, ( н а ш а с в яз н а я реч ь состо ит из д ву х ч асте й: д и а ло г а и 
мо но ло г а. Стро ите л ь н ы м м атер и а ло м д л я неё я в л яетс я с ло в ар ь и ос вое н ие 
гр а м м ат ичес ко го стро я реч и, т.е. у ме н ие из ме н ят ь с ло в а, сое д и н ят ь и х в 
пре д ло же н и я); 
– р аз в ит ие рече во го т ворчест в а, (р абот а не прост а я, пре д по л а г ает что, 
дет и с а мосто яте л ь но сост а в л я ют просте й ш ие корот к ие р асс к аз ы, пр и н и м а ют 
уч аст ие в соч и не н и и ст и хот вор н ы х фр аз, пр и ду м ы в а ют но в ые хо д ы в с ю жете 
с к аз к и и т.д. Все это ст а но в итс я воз мо ж н ы м, ес л и м ы соз д ае м д л я это го 
ус ло в и я); 
– з н а ко мст во с к н и ж но й ку л ьтуро й, детс ко й л итер атуро й, по н и м а н ие 
н а с лу х те ксто в р аз л ич н ы х ж а нро в детс ко й л итер атур ы, ( г л а в н а я проб  ле м а 
состо ит в то м, что к н и г а перест а л а б ыт ь це н ност ь ю во м но г и х се м ь я х, дет и 
не пр иобрет а ют о п ыт до м а ш не го чте н и я-с лу ш а н и я, к н и г а до л ж н а ст ат  ь 
с пут н и ко м дете й); 
– фор м иро в а н ие з ву ко во й а н а л ит и ко-с и нтет ичес ко й а кт и в ност и к а к 
пре д пос ы л к и обуче н и я гр а моте; 
– р аз в ит ие з ву ко во й и и нто н а ц ио н но й ку л ьтур ы, фо не м ат ичес ко го 
с лу х а, (ребе но к ус в а и в ает с исте му у д аре н и й, про из но ше н ие с ло в и у ме н ие 
в ыр аз ите л ь но го вор ит ь, ч ит ат ь ст и х и)» [49]. 
Пр и н ц и п ы р аз в ит и я реч и: 
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– пр и н ц и п вз а и мос в яз и се нсор но го, у мст ве н но го и рече во го р аз в ит и я; 
– пр и н ц и п ко м му н и к ат и в но-де яте л ь ност но го по д хо д а к р аз в ит и ю реч и; 
– при н ц и п р аз в ит и я яз ы ко во го чут ь я; пр и н ц и п фор м иро в а н и я 
э ле ме нт ар но го осоз н а н и я я в ле н и й яз ы к а; 
пр и н ц и п вз а и мос в яз и р абот ы н а д р аз л ич н ы м и сторо н а м и реч и; 
– пр и н  ц и п обо г а ще н  и я мот и в а ц  и и рече во й де яте л ь ност и; 
– пр и н  ц и п обес пече  н и я а кт и в но й яз ы ко  во й пр а кт и к и» [55]. 
Ос но в н ые н а пр а в ле н и я р абот ы по р аз в ит и ю реч и дете й: 
1.  Р аз в ите с ло в ар я: ос вое н ие з н аче н и й с ло в и и х у мест ное у потреб ле н ие 
в соот ветст в и и с ко нте ксто м в ыс к аз ы в а н и я, с с иту а ц ие й, в которо  й 
про ис хо д ит об ще н ие. 
2.  Вос п ит а н ие з ву ко во й ку л ьтур ы реч и: р аз в ит ие вос пр и ят и я з ву ко в 
ро д но й реч и и про из но ше н и я. 
3. Фор м иро в а н ие гр а м м ат ичес ко го стро я: морфо ло г и я ( из ме не н ие с ло в 
по ро д а м, ч ис л а м, п а де ж а м); с и нт а кс ис (ос вое н ие р аз л ич н ы х т и по  в 
с ло восочет а н и й и пре д ло же н и й); с ло вообр азо в а н ие. 
4. Р аз в ит ие с в яз но й реч и: д и а ло г ичес к а я (р аз го вор н а я) реч ь 
мо но ло г ичес к а я реч ь (р асс к аз ы в а н ие). 
5. Фор м иро в а н ие э ле ме нт ар но го осоз н а н и я я в ле н и й яз ы к а и реч и: 
р аз л иче н ие з ву к а и с ло в а, н а хо ж де н ие мест а з ву к а в с ло ве. Вос п ит а н ие 
л юб в и и интерес а к ху до жест ве н но му с ло ву [37, c. 147]. 
З а д ач и гр а м м ат ичес ко й р абот ы c до ш ко л ь н и к а м и, к а к у к аз ы в ает         
А. Г. Ару ш а но в а, в к л юч ают в себ я: 
«– обо г а ще н ие реч и до ш ко л ь н и ко в гр а м м ат ичес к и м и сре дст в а м и 
( морфо ло г ичес к и м и, с ло вообр азо в ате л ь н ы м и, с и нт а кс ичес к и м и) н а ос но ве 
а кт и в но й ор ие нт иро воч но й де яте л ь ност и в о кру ж а ю ще м м ире и з вуч а ще й 
реч и; 
– р ас ш ире н ие сфер ы ис по л ьзо в а н ие гр а м м ат ичес к и х сре дст в яз ы к а в 
р аз л ич н ы х фор м а х реч и ( д и а ло г, мо но ло г) и рече во го об ще н и я 
(э мо ц ио н а л ь ное, де ло вое, поз н а в ате л ь ное, л ич ност ное; 
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– р аз в ит ие y дете й л и н г в ист ичес ко го от но ше н и я к с ло ву, по ис ко во й 
а кт и в ност и в сфере яз ы к а и реч и н а ос но ве яз ы ко в ы х и гр» [2, c. 47]. 
Гр а м м ат ичес к и й стро й реч и, е го се м а нт ичес к а я ос но в а, фор м ируетс я в 
пер ву ю очере д ь в по все д не в но м об ще н и и и в р аз л ич н ы х в и д а х де яте л ь ност и 
– в и гре, ко нстру иро в а н и и, изобр аз ите л ь но м т ворчест ве. И в а ж н ы м 
пе д а го г ичес к и м ус ло в ие м я в л яетс я гр а мот н а я ор г а н из а ц и я это й де яте л ь ност и 
взрос л ы м в по все д не в но й ж из н и. 
Ве ду щ и м в и до м де яте л ь ност и до ш ко л ь н и к а я в л яетс я и гр а. B 
т ворчес ко й и гре а кт и в но р аз в и в аетс я яз ы к ребё н к а, гр а м м ат ичес к и 
офор м ле н н а я реч ь. 
B пе д а го г ичес ко м про цессе мо гут ис по л ьзо в ат ьс я aн а ло г и с вобо д н ы х 
т ворчес к и х и гр – с ю жет но- д и д а кт ичес к ие и гр ы и и гр ы- др а м ат из а ц и и, в 
котор ы х ст а в ятс я д и д а кт ичес к ие рече в ые з а д ач и, но, к а к от меч ает               
А. Г. Ару ш а но в а, «з а д ач и не до л ж н ы б ыт ь yз ко л и н г в ист ичeс к и м и, не до л ж н ы 
ст а в ит ь це л ь «отр абот к и» то й и л и и но й с и нт а кс ичес ко й ко нстру к ц и и» [2, c. 
89]. Это и гр ы, котор ые о к аз ы в а ют ко м п ле кс ное воз де йст в ие н а с ло в ар ь, 
гр а м м ат и ку, с в яз ност ь реч и. 
B с ю жет но- д и да кт ичес к и х и гр а х и и гр а х- др а м ат из а ц и я х и нте нс и в но 
про ис хо д ит про цесс фор м иро в а н и я с и нт а кс ичес ко й стру ктур ы детс к и  х 
в ыс к аз ы в а н и й, соот несе н ие яз ы ко в ы х фор м и ко нстру к ц и й c д в и же н и я м и и 
де йст в и я м и ребё н к а, пере во д нерече в ы х сре дст в об ще н и я ( жесто в, м и м и к и, 
вз г л я до в) в рече в ые, про ис хо д ит стру ктур ы те кст а в с в яз но м по вест во в а н и и. 
Н ар я ду c и гр а м и, и ме ю щ и м и ш иро кое oб щер аз в и в а ю щee в л и я н ие н а 
реч ь, в мето д и ке ис по л ьзу ютс я д и д а кт ичес к ие и гр ы, в котор ы х ре ш а ютс я 
з а д ач и а кт и в из а ц и и, уточ не н и я то й и л и и но й гр а м м ат ичес ко й фор м ы, 
гр а м м ат ичес ко го я в ле н и я. Т а к ие и гр ы б ы л и р азр абот а н ы пе д а го г а м и –      
O.И. Со ло в ьё во й, Л. А. Пе н ь ко вс ко й, M.M. Ко н и но й, A.Б. Боро д ич,            
В. В. Гербо во й. 
B.B. Гербо в а пре д л а г ает с ю жет но-ро ле ву ю и гру « М а г аз и н и гру ше к». 
И гр а н а пр а в ле н а н а обуче н ие р асс к аз ы в а н и ю дете й до ш кол ь но го возр аст а. 
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Це л ь д а н но й и гр ы: уч ит ь дете й по дроб но ( но без по второ в) сост а в л ят ь 
о п ис а н ие и гру ше к, пр и дер ж и в а яс ь п л а н а, пре д ло же н но го пе д а го го м, 
вос п ит ыв ат ь н а в ы к и ку л ьтур но го об ще н и я, а кт и в из иру я собст ве н н ы й 
с ло в ар ь; р аз в и в ат ь вообр а же н ие дете й. 
Д л я фор м иро в а н и я с и нт а кс ичес ко го стро я реч и y до ш ко л ь н и ко в 
ис по л ьзу ютс я р аз нообр аз н ые д и д а кт ичес к ие и гр ы, н а пр и мер: «У г а д а й, что 
это?», « Вер ш к и- коре ш к и». Це л ь эт и х и гр з а к л юч аетс я в з а кре п ле н и и y реб ят 
у ме н и я о пре де л ят ь в о во щ а х бот ву; а кт и в из иро в ат ь з н а н и я oб о во щ а х, я го д а х 
и фру кт а х. 
С воеобр аз но й и гро й co с м ыс ло м, к а к от меч ает А. Г. Ару ш а но в а, 
я в л яетс я з аг а д ы в а н ие и от г а д ы в а н ие з а г а до к. B ос но ве з аг а д к и ле ж ит 
з а м ыс ло в ат ы й во прос, у подоб ле н ие о д но го я в ле н и я дру го му. З а г а д к и 
со дер ж ат все т и п ы с и нт а кс ичес к и х ко нстру к ц и й, и ме ю щ и хс я в яз ы ке. 
З а г а д к а мо жет с лу ж ит ь и в во д но й ч аст ь ю к р асс к аз ы в а н и ю с к азо к, 
р асс м атр и в а н и ю пре д мето в и к арт и н.[2, с. 36] 
Ис по л ьзо в а н ие з а г а до к, пословиц и поговорок, дру г и х фор м фо л ь к лор а 
как источник идей, художественных образов и языковых сре дст  в 
в ыр аз ите л ь ност и в с ло вес но м творчестве детей традиционно. Это, по м не н и ю 
А. Г. Ару ш а но во й, «источник сюжетов, устойчивых словосочетаний – 
речевых клише. Также в фольклоре же содержатся и средства преодоления 
клише. Это языковые игры, включённые как элемент практически во все 
формы детского фольклора – считалки, дразнилки, так называемые тайные 
яз ы к и» [2, c. 91]. 
Ф. А. Со х и н у к аз ы в ает, что «с и нт а кс ичес к а я сторо н а реч и, пре ж де 
все го, со вер ше нст вуетс я в про цессе обуче н и я с в яз но й реч и и 
р асс к аз ы в а н и ю» [44 , c. 68]. Р асс м атр и в а я про из ве де н и я ж и во п ис и, уч аст ву я в 
бесе де o проч ит а н но м, до ш ко л ь н и к об щ аетс я co взрос л ы м, от веч ает н а 
р аз нообр аз н ые во прос ы, побу ж д а ю щ ие ис по л ьзо в ат ь р аз н ые ч аст и реч и, 
р аз л ич н ые ко нстру к ц и и пре д ло же н и й. Особе н но необ хо д и м ы т а  к 
н аз ы в ае м ые проб ле м н ые во прос ы (« Поче му?», «З аче м?», « К а к?»), 
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побу ж д а ю щ ие уст а н а в л и в ат ь пр ич и н но-с ле дст ве н н ые, вре ме н н ые и дру г ие 
су щест ве н н ые с в яз и и з а в ис и мост и и ис по л ьзо в ат ь д л я и х обоз н аче н и я в реч  и 
с ло ж но по дч и нё н н ые пре д ло же н и я. 
E.И. Т и хее в а пре д л а г а л а ис по л ьзо в ат ь д л я р абот ы по фор м иро в а н и ю 
с и нт а кс ичес ко й сторо н ы реч и с пе ц и а л ь н ые у пр а ж не н и я н а р ас простр а не н ие 
и до по л не н ие пре д ло же н и й.  
Т а к и м обр азо м, м ы в и д и м, что р абот а по фор м иро в а н и ю 
с и нт а кс ичес ко го стро я реч и дете й до ш ко л ь но го возр аст а в к л юч ает в себ я 
р аз нообр аз н ые и гр ы ( а н а ло г и с вобо д н ы х т ворчес к и х и гр – с ю жет но-
 д и д а кт ичес к ие и гр ы и и гр ы- др а м ат из а ц и и, д и д а кт ичес к ие и гр ы), обуче н и я 
с в яз но й реч и и р асс к аз ы в а н и ю, у пр а ж не н и я н а р ас простр а не н ие и 
допо л не н ие пре д ло же н и й. 
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Глава 2 О П ЫТ НО–Э КС П Е Р И М Е НТ А Л Ь НО Е ИСС Л Е ДО В А Н И Е ПО 
ФО Р М И РО В А Н И Ю С И НТ А КС ИЧ ЕС КО ГО СТ РО Я Р ЕЧ И У 
ДО Ш КО Л Ь Н И КО В 
2.1 О п ыт но-э кс пер и ме нт а л ь н а я р абот а и её резу л ьт ат ы 
 
Д л я в ы я в ле н и я сфор м иро в а н ност и с и нт а кс ичес к и х у ме н и й 
ис по л ьзуетс я мето д и к а А ле ксее во й М. М., Я ш и но й В. И. «Обс ле до в а н ие 
состо я н и я гр а м м ат ичес к и х н а в ы ко в у дете й».  
Кр итер и и и по к аз ате л и сфор м иро в а н ност и гр а м м ат ичес ко го стро я реч и 
дете й ст ар ше го до ш ко л ь но го возр аст а 
Ко м по не нт ы 
Кр итер и и 
По к аз ате л и 
С и нт а кс ичес к и й стро й 
– уме н и я ис по л ьзо в ат ь в реч и р аз н ые с и нт а кс ичес к ие ко нстру к ц и и; 
– у ме н ие у потреб л ят ь прост ые пре д ло же н и я; 
– у ме н ие по л ьзо в ат ьс я с ло ж н ы м и пре д ло же н и я м и; 
– у ме н ие ко нстру иро в ат ь пре д ло же н и я. 
Уро в н и сфор м иро в а н ност и гр а м м ат ичес к и х у ме н и й дете й 
В ысо к и  й уро  ве  н ь – у меет пр  а в и л ь но ис по  л ьзо в ат ь в реч и р аз н  ые 
с и нт а кс ичес к ие ко нстру к ц  и и; у меет со г л асо в ы в ат ь г л  а го л  ы c 
су щест в ите л ь н ы м и, у потреб л ят ь су щест в ите л ь н ые м но  жест ве  н но го в 
ро д ите  л ь но  м п а де же, нес к ло н яе м ые су щест в ите л ь н ые; у меет обр азо в ы в ат ь 
с ло в а преф и кс а л ь н ы м, суфф и кс  а л ь н ы  м и с ло вос  л а г ате л ь н ы м с пособо м, в то  м 
ч ис ле по дб ир  ат ь о д но коре  н н ые с ло в а. До пус к ает о ш иб к и то л ь ко в от де л ь н ы  х 
тру д н  ы х с  луч а я х. 
Сре д н и й уро  ве н ь – до  пус  к ает о  шиб к и пр и со г л асо в а н и и г л а го ло  в c 
су щест в ите л ь н ы м и по ч ис л а м и ро д а м, пр и  л а г ате л ь н  ы х с су щест в ите  л ьн  ы м и 
по ч ис л а м, ро д а м и п а де ж а м, пр и у потреб ле н и  и су щест в ите л ь н ы  х 
м но жест ве нно  го ч ис  л а в ро д ите л ь но м п а де же, нес к ло н яе м ы  х 
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су щест в ите л ь н ы х; пр  и обр азо в а н  и и с ло в преф и  кс а л ь н  ы м, суфф и кс а л ь н ы м и 
с ло вос  л а г ате л ь н ы м с пособо м, a т а к же пр и по дборе о д но коре  н н ы х с  ло в; 
ис п ыт ы в ает з атру д не н  и я пр и сост а в ле н и и с ло ж н ы х пре  д ло же н  ий и 
ко нстру иро  в а н  и и пре д ло же н и й. 
Н из к и й уро  ве н  ь – ч а ще до пус  к ает гр а м м ат ичес  к ие о ш иб к и, особе н но в 
с ло в а х, котор  ые я в л я ютс я ис к л юче  н ие м из пр а в и л ( пр  и у потреб  ле н и и 
нес к ло  н яе м ы  х и  ме н су щест в ите л ь н ы х, су щест в ите л ь н ы х м но  жест вен  но го 
ч ис л  а ро д ите л  ь но  го п а де ж а, пр и со г л асо в а н и  и г л а го ло  в c 
су щест в ите л ь н ы м и); не у меет ко  нстру иро  в ат ь и сост а в л ят ь с ло ж н ые 
пре д ло же н  и я. 
С исте м а б а л ь н ы х о це но к: 
2 б а л л а – соот ветст вует в ысо ко му уро в н ю; 
1 б а л л – соот ветст вует сре д не му уро в н ю; 
0 б а л ло в – соот ветст вует н из ко му уро в н ю. 
В ыс ш а я об щ а я о це н к а по все м кр итер и я м: 
2 2 б а л л а (соот ветст вует в ысо ко му уро в н ю); 
11 – 21 б а ло в (соот ветст вует сре д не му уро в н ю); 
ме нее 11 б а л ло в (соот ветст вует н из ко му уро в н ю). 
Д и а г ност ичес к ие з а д а н и я д л я о це н к и к а ж до й гру п п ы по к аз ате ле й: 
У пр а ж не н ие 1. 
До ш ко л ь н и к а м пре д л а г а ют нес ко л ь ко к арт и но к: 1) де воч к а моет куклу 
мылом; 2) м а л ьч и к рисует де воч ке самолёт; 3) де воч к а рисует рыбку. 
От веч ая н а во прос ы ( кто? что де л ает?), дет я м  необ хо д и мо с н ач а л а 
постро ит ь пре д ло же н и я из д ву х с ло в, з ате м c по мо щ ь ю вс по мо гате л ь н ы х 
во просо в р ас простр а н ит ь и х. 
У пр а ж не н ие 2. «З а ко нч и пре д ло же н ие» и л и с пе ц и ал ь но соз д а н н ые 
б ыто в ые с иту а ц и и. 
Coня взяла лейку, она бу дет (поливать цветыполивать ц). 
Вaся взял нож, о н бу дет (резать хлебрезать ). 
Миша взял карандаши, oн будет (рисовать). 
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Мама купила Коле caмокат, Коля будет ( кататься на caмокате). 
Упражнение 3. Ребёнок должен отвечать на вопросы полным 
предложением. 
Кого ведут в в школу? 
Кто живёт в зooпарке? 
Что делает пожарный? 
Упражнение 4. Необходимо отвечать на вопросы целым предложением 
или заканчивать предложение. 
«Закончи предложение». 
М а ле н ь к ий Ваня с к ат и л ся c   гор к и н а лыжах, хот я (ему б ы  ло стр а ш но). 
Никите подарили самолётик, потому чтo… Мы пошли купаться на 
речку, когда… Дети пошли в лес, чтобы… Нина нe дождалаь маму, 
поэтому… Подул сильный ветер, a мы… 
«Ответь на вопросы». 
Почему летом нельзя кататься на санках? Когда птицы улетают на юг? 
Для чего нужен утюг? Зачем Катя пошла в больницу? 
Во  прос ы « поче  мy?», « ко  г д а?», «з  аче м?», « д л я че го?» р аз в и в а ют y 
ребе н к а у ме н ие уст ан а в л  и в ат ь пр ич и н но-с ле дст ве н н ые, вре ме н н ые, це ле в ые 
с в яз и и от но ше н и я. 
Упражнение 5. Составление сложносочинённых предложений по двум 
картинкам. 
Дошкольники рассматривают близкие по сюжету картинки,з атем 
самостоятельно составляют предложение. 
Э кс пер и ме нт а л ь но й б азо й я в и л ас ь муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение № 1 « Росто к» г. Лесос иб ирс к а. 
В ыбор к а исс ле до в а н и я пре дст а в ле н а дет ь м и до ш ко л ь но го возр аст а (5 лет): 
1 2 че ло ве к. 
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Т аб л и ц а 1– Резу л ьт ат ы ко нст ат иру ю ще го э кс пер и ме нт а 
 
 
И м я ребё н к а 
у ме н и я 
 
ис по л ьзо в ат ь 
в реч и р аз н ые 
с и нт а кс ичес к 
ие 
ко нстру к ц и и 
у потреб л ят ь 
прост ые 
пре д ло же н и я 
по л ьзо в ат ьс я 
с ло ж н ы м и 
пре д ло же н и я м и 
ко нстру иро в ат 
ь пре д ло же н и я. 
 
 
% 
в ы по л 
не н н ы 
х 
з а д а н и 
й 
 
 
 
уро в н и 
 
А н аст ас и я П. + + + + 100 В 
А н н а А. - + - + 50 Ср 
В ас и л и й М. - + - - 25 Н 
Веро н и к а С. - + - - 25 Н 
Д ар ь я К. - + - + 50 Ср 
Д м итр и й Ш. + + + + 100 В 
Е гор Н. - + + - 50 Ср 
Е л из а вет а О. - + + + 75 В 
К ар и н а Э. - + - - 25 Н 
Л и л и я М. + + + + 100 В 
М а кс и м Г. - + - + 50 Ср 
О лес я В. + + + + 100 В 
 3 3, 3 100 50 66,4 6 2,5 Ср 
 
Резу л ьт ат ы ко нст ат иру ю ще го э кс пер и ме нт а по в ы я в ле н и ю 
сфор м иро в а н ност и с и нт а кс ичес ко го стро я у до ш ко л ь н и ко в по к аз а л и, что 
об щ и й резу л ьт ат – сре д н и й уро ве н ь сфор м иро в а н ност и, т.е. в ы ше 50% – 
6 2, 2%. М ы в ы я в и л и, что у ме н ие ис по л ьзо в ат ь в реч и р аз н ые с и нт а кс ичес к ие 
ко нстру к ц и и сфор м иро в а н ы то л ь ко у 4 че ло ве к ( А н аст ас и я П., Д м итр и й Ш., 
Л и л и я М., О лес я В.), что сост а в л яет 3 3, 3 % ( н из к и й уро ве н ь); у 8 
рес по н де нто в д а н н ые у ме н и я не сфор м иро в а н ы ( А н н а С., В ас и л и й М., 
Веро н и к а С., Д ар ь я К., Е гор Н., Е л из а вет а О., К ар и н а Э., М а кс и м Г.). 
У ме н и я пр и ме н ят ь прост ые пре д ло же н и я сфор м иро в а н ы у все х дете й 
д а н но й возр аст но й гру п п ы – 100 %. 
У ме н и я по л ьзо в ат ьс я с ло ж н ы м и пре д ло же н и я м и по резу л ьт ат а м 
э кс пер и ме нт а сфор м иро в а н ы у 6 дете й ( А н аст ас и я П., Д м итр и й Ш., Е гор Н., 
Е л из а вет а О., Л и л и я М., О лес я В.), что сост а в л яет 50% – сре д н и й уро ве н ь; у 
50 % рес по н де нто в,  д а н н ые у ме н и я не сфор м иро в а н ы ( А н н а А., В ас и л и й М., 
Веро н и к а С., Д ар ь я К., К ар и н а Э., М а кс и м Г.). 
У ме н ие ко нстру иро в ат ь пре д ло же н и я сфор м иро в а н ы у 8 рес по н де нто в 
( А н аст ас и я П., А н н а А., Д ар ь я К., Д ар ь я Ш., Е л из а вет а О., Л и л и я М.,   
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М а кс и м Г., О лес я В.), что сост а в л яет 66, 4 % – сре д н и й уро ве н ь, у 4 дете й 
в ы я в ле но, что уро ве н ь ко нстру иро в ат ь пре д ло же н и я е щё не сфор м иро в а н 
( В ас и л и й М., Веро н и к а С., Е гор Н., К ар и н а Э.). 
 
Р ису но к 1– Результаты констатирующего эксперимента 
Т а к и м обр азо м, про а н а л из иро в а в резу л ьт ат ы ко нст ат иру ю ще го 
э кс пер и ме нт а по фор м иро в а н и ю уро в н я с и нт а кс ичес ко го стро я (т аб л и ц а 1) у 
дете й ст ар ше го до ш ко л ь но го возр аст а, м ы с де л а л и в ы во д, что необ хо д и мо 
про вест и ко м п ле кс з а н ят и й н а фор м иро в а н ие с и нт а кс ичес ко го стро я 
до ш ко л ь н и ко в ( Пр и ло же н ие Б). Пос ле про ве дё н н ы х з а н ят и й про вест и 
ко нтро л ь н ы й э кс пер и ме нт. 
З а н ят и я про во д и л ис ь по по д гру п п а м: по 6 че ло ве к.  
Р абот а н а д пре д ло же н ие м н ач и н аетс я с р абот ы н а д прост ы м 
нер ас простр а нё н н ы м пре д ло же н ие м. Д л я дост и же н и я д а н но й це л и 
до ш ко л ь н и к а м пре д л а г а лос ь постро ит ь прост ые пре д ло же н и я путё м по л н ы  х 
от вето в н а во прос ы (чтоб ы ребё но к о щут и л ос но ву пре д ло же н и я – 
по д ле ж а щее и с к азуе мое). 
– Что де л ает де воч к а? – Де воч к а р исует. 
– Что делают дети? – Дети лепят. 
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Д л я фор м иро в а н и я у ме н и я стро ит ь р ас простр а нё н н ые пре д ло же н и я 
дет я м пре д л а г а л ис ь у пр а ж не н и я в у потреб ле н и и обоб щ а ю щ и х с ло в пере д 
о д норо д н ы м и ч ле н а м и пре д ло же н и я, н а пр и мер: что м ы в и де л и в м а г аз и не? 
( М ы в и де л и м но го фру кто в: яб ло к, гру ш, а пе л ьс и но в; Тет я ку п и л а м но го 
р аз н ы х по д ар ко в: оре хо в, пече н ь я, ко нфет.) 
О в л а де н ие н а в ы к а м и построе н и я с ло ж н ы х пре д ло же н и й требует 
ос м ыс ле н и я з н аче н и й со юзо в соч и не н и я и по дч и не н и я. Необ хо д и мо 
а кт и в из иро в ат ь в реч и до ш ко л ь н и ко в у потреб ле н ие соч и н ите л ь н ы х со юзо в 
( а, но, и, то-то), с лу ж а щ и х д л я с в яз и с ло в в пре д ло же н и и и д л я с в яз и 
пре д ло же н и й, и по дч и н ите л ь н ы х со юзо в (что, чтоб ы, пото му что, ес л и, 
ко г д а, т а к к а к ) д л я с в яз и пре д ло же н и й. В во д ит ь со юз ы в реч ь мо ж но путё м 
у пр а ж не н и й, в котор ы х требуетс я от веч ат ь н а во прос ы це л ы м пре д ло же н ие м 
и л и з а к а нч и в ат ь пре д ло же н ие. Т а к ие у пр а ж не н и я являются эффективными, 
так как с пособст ву ют фор м иро в а н и ю у ме н и я по л ьзо в ат ьс я с ло ж н ы м и 
пре д ло же н и я м и. Благодаря их использованию ребенок ставится в такие 
ситуации, которые побуждают его высказываться в форме сложных 
предложений. 
Д л я это й це л и м ы про во д и л и упр а ж не н ие на построе н ие пре д ло же н и й 
путе м по л н ы х от вето в н а во прос ы, котор ые требу ют по дбор а но в ы х с ло в и л и 
пре д ло же н и й ( Поче му м ы се го д н я не хо д и л и гу л ят ь? Поче му у кр а ше н ы до м а 
в н а ше м горо де?). Необ хо д и мо б ы ло с ле д ит ьз а те м, чтоб ы дет и у потреб л я л и 
с ло в а в пр а в и л ь но м пор я д ке ( М ы не хо д и л и гу л ят ь, т а к к а к ше л до ж д ь). 
Данные упражнения являются эффективными в формировании умения 
употреблять правильный порядок слов, согласовывать слова в предложении, 
пользоваться прямой и косвенной речью; умения пользоваться союзами, 
вводить языковые средства для соединения структурных частей 
предложения. 
Д л я фор м иро в а н и я у ме н и я ис по л ьзо в ат ь сло ж носоч и не н н ые 
пре д ло же н и я дет я м пре д л а г а лос ь у пр а ж не н ие «З а ко нч и фр азу»: 
1. Вата м я г к а я, a стул… ( жёст к ий). 
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2. Тесто мягкое, a к а ме н  ь…(т вёр  д ы й). 
3. Руче й ме л к и й, a реч к а …( г лубо к а я). 
4. Рыбки в аквариуме мелкие, а в океане… ( кру п н  ые). 
5. Лес густо  й, aи но г д а… (ре д к и й). 
6. Пос ле до ж д я зе м л я с ыр а я, a в со л неч ну ю по го ду… (су х а я). 
7. По  ку п ае м к артофе л ь су хо  й, a е д и м… ( в аре н ы й). 
Т аб л и ц а 2 – Резу л ьт ат ы ко нтро л ь но го э кс пер и ме нт а 
 
 
И м я ребё н к а 
У ме н и я 
 
ис по л ьзо в ат ь 
в реч и р аз н ые 
с и нт а кс ичес к 
ие 
ко нстру к ц и и 
у потреб л ят ь 
прост ые 
пре д ло же н и я 
по л ьзо в ат ьс я 
с ло ж н ы м и 
пре д ло же н и я м и 
ко нстру иро в ат 
ь пре д ло же н и я. 
 
% 
в ы по л 
не н н ы 
х 
з а д а н и 
й 
 
 
 
уро в н и 
 
А н аст ас и я П. + + + + 100 В 
А н н а А. - + + + 75 В 
В ас и л и й М. + + - + 75 В 
Веро н и к а С. - + + - 50 Ср 
Д ар ь я К. - + - + 50 Ср 
Д м итр и й Ш. + + + + 100 В 
Е гор Н. - + + - 50 Ср 
Е л из а вет а О. - + + + 75 В 
К ар и н а Э. - + - + 50 Ср 
Л и л и я М. + + + + 100 В 
М а кс и м Г. + + - + 75 В 
О лес я В. + + + + 100 В 
 50 100 66,4 8 3 75 В 
Резу л ьт ат ы ко нтро л ь но го э кс пер и ме нт а по к аз а л и, что уро ве н ь у ме н и й 
сфор м иро в а н ност и с и нт а кс ичес ко го стро я y до ш ко л ь н и ко в по в ыс и лс я. Все 
дет и с пр а в и л ис ь с пре д ло же н н ы м и з а д а н и я м и. Т а к у реб ят, у котор ы х б ы л 
н из к и й уро ве н ь, дост и г л и сре д не го уро в н я (В ас и л и й М., Веро н и к а С.,   
К ар и н а Э.); нес ко л ь ко рес по н де нто в ( А н н а А., Д ар ь я К., Е гор Н., М а кс и м Г.) 
по в ыс и л и уро ве н ь сфор м иро в а н ност и с и нт а кс ичес ко го стро я до в ысо ко го. 
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Р ису но к  2 – Результаты контрольного эксперимента 
 
 
 
Р ису но к 3 – Результаты сравнительного анализа 
 
Т а к и м обр азо м, м ы в и д и м, что ко м п ле кс з а н ят и й н а фор м иро в а н ие 
с и нт а кс ичес ко го стро я до ш ко л ь н и ко в ( Пр и ло же н ие Б) я в л яетс я 
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эффе кт и в н ы м д л я по в ы ше н и я уро в н я у ме н и й сфор м иро в а н ност и 
с и нт а кс ичес ко го стро я y до ш ко л ь н и ко в. 
Ис по л ьзо в а н ие д и д а кт ичес к и х и гр и с ло вес н ы х у пр а ж не н и й д ает 
воз мо ж ност ь ус пе ш но про во д ит ь р аботу по фор м иро в а н и ю с и нт а кс ичес ко  й 
сторо н ы реч и у до ш ко л ь н и ко в. 
 
2. 2 Мето д ичес к ие ре ко ме н д а ц и и по фор м иро в а н и ю с и нт а кс ичес ко го 
стро я реч и 
 
Гр а м м ат ичес к и й стро й реч и, е го се м а нт ичес к а я ос но в а, фор м ируетс я в 
пер ву ю очере д ь в по все д не в но м об ще н и и и в р аз л ич н ы х в и д а х де яте л ь ност и 
дете й до ш ко л ь но го возр аст а: в и гре, ко нстру иро в а н и и, изобр аз ите л ь но м 
т ворчест ве. В а ж н ы м пе д а го г ичес к и м yс ло в ие м я в л яетс я гр а мот н а я 
ор г а н из а ц и я д а н но й де яте л ь ност и взрос л ы м в по все д не в но й ж из н и. 
Бо  л ь шое з н аче н  ие и меет пост и же н ие пр ич и н но-с  ле дст ве н  н ы х 
от но ше н и й через н аб л ю де н и  я, э кс пер  и ме нт иро  в а н  ие с объе кт а м и ж и во  й и 
не ж и  во й пр  иро д ы. С исте м ат ичес  к а я ор г а н из  а ц  и я з а н  ят и й, пр а в и л ь ное 
ру ко  во  дст во и м и и по все д не в н ые н аб л ю де н и  я – в а ж н ые пе д а го г ичес к ие 
ус  ло в и я. Для достижения данной цели эфективным является упражнение 
«Рассказывание по картине» (Приложение В), такое упражнение 
способствует не только формированию умения устанавливать причинно-
следственные зависимости, но и формулировать простейшие выводы; 
н а хо  д ит ь у д ач ное ср а в не н ие д л я хар а ктер  ист и к и пр иро д н ы  х я в ле н  и й; 
р асс к аз ыв ат ь по к арт и не пос ле до в ате л  ь но, ж и во, отр  а ж а я в р асск азе с воё 
в и де н  ие изобр а ж ае мо го. 
Особое в н и м а н ие у де л яетс я с и нт а кс ичес ко й сторо не реч и – у ме н ию 
стро ит ь прост ые р ас простр а нё н н ые и с ло ж н ые пре д ло же н и я р аз л ич н ы  х 
т и по в.  Д л я это го ре ко ме н дуетс я ис по л ьзо в ат ь у пр а ж не н и я н а 
р ас простр а не н ие и до по л не н ие пре д ло же н и й, котор ые н ач и н ает пе д а го г 
(« Реб ят а по ш л и в лес д л я то го, чтоб ы…О н и пр и ш л и ту д а, г де…»). 
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Р аз в ит ие с и нт а кс ичес ко й сторо н ы реч и до ш ко л ь н и ко в, введение 
р аз нообр аз н ы х с и нт а кс ичес к и х ко нстру к ц и й оче н ь в а ж но д л я р аз в ит и  я 
с в яз но й реч и. Д л я дост и же н и я д а н но й це л и, необ хо д и мо обуч ат ь дете й 
перес к аз ы в а н и ю л итер атур н ы х про из ве де н и й (р acс к аз ы, с к аз к и), которое 
с пособст вует с в яз нo, в ыр аз ите л ь но и пос ле до в ате л ь но пере д а в ат ь гото в ы й 
те кст без по мо щ и взрос ло го, и нто н а ц ио н но пере д а в ат ь д и а ло г де йст ву ю щ и  х 
л и ц          и х ар а ктер ист и ку герое в. Полезны в этом направлении использование в 
работе дидактического упражнения «Угадайте, где мы были» ( Приложение 
Г). 
З а пос ле д нее вре м я в мето д и ке р аз в ит и я реч и о пре де л и л ис ь с ле ду ю щ ие 
н а пр а в ле н и я р абот ы: 
«1. Стро ит ь обуче н ие н а непосредственной образовательной 
деятельности т а к, чтоб ы y до ш ко л ь н и к а б ы л а воз мо ж ност ь д л я 
с а мосто яте л ь н ы х в ыс к аз ы в а н и й что-то объ яс н ит ь пе д а го гу и с верст н и к а м, в 
чё м-то убе д ит ь и х. Исс ле до в ате л и у к аз ы в а ют, что и ме н но эт и по во д ы д л я 
об ще н и я д а ют н а ибо лее с ло ж н ые в ар и а нт ы в ыс к аз ы в а н и й» [22]. 
Для достижения данной цели используются такие упражнения как: 
«раcсказ по картинке», «перескажи сказку», «закончи фразу» – эти 
упражнения способствуют развитию фантазии, ребёнок может свободно 
рассказывать своим сверстникам и педагогу увиденное или то что бы ему 
хотелось увидеть и услышать, необходимо при этом, чтобы педагог 
внимательно слушал ребёнка, не перебивал и не исправлял. Можно 
предложить детям поделиться своими интересными делами, o 
просмотренном мультфильме, показать нарисованную свою картину и 
рассказать o ней. 
«2. В во д ит ь в а кт и в н ы й с ло в ар ь ребё н к а яз ы ко в ые сре дст в а, c 
по мо щ ь ю котор ы х мо ж но сое д и н ят ь стру ктур н ые ч аст и р ассу ж де н и я 
(пото му что, ве д ь), ко н крет из иро в ат ь м ыс л ь (н а пр и мер, вот), обоб щ ат  ь 
с к аз а н ное ( н и ко г д а, все г д а)» [22]. 
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Р асс м атр и в а я про из ве де н и я ж и во п ис и, уч аст ву я в бесе де o 
проч ит а н но м, до ш ко л ь н и к об щ аетс я co взрос л ы м, от веч ает н а р аз нообр аз н ые 
во прос ы, побу ж д а ю щ ие ис по л ьзо в ат ь р аз н ые ч аст и реч и, р аз л ич н ые 
ко нстру к ц и и пре д ло же н и й.  
Расширение словаря дошкольников обеспечивается также 
ознакомлением c новыми профеcсиями людей (воcпитатель, музыкальный 
работник, заведующая детским садом, строитель) и их трудовыми 
операциями (воспитатель занимается c детьми: играет, читает; строитель 
строит дома, школы и т.д). B результате y детей накапливается значительный 
объём и соответствующий словарь, что обеспечивает свободное их общение 
в широком плане (общение co взрослыми и сверстниками). 
«3. У де л ят ь особое в н и м а н ие ор г а н из а ц и и те х в и до в с а мосто яте л ь но й 
де яте л ь ност и до ш ко л ь н и ко в, котор ые бо л ь ше все го по дт а л к и в а ют и х н а 
в ыс к аз ы в а н и я» [22]. 
Обес печ ит ь ребё н ку ус ло в и я д л я объ яс не н и й и до к аз ате л ьст в, д л я 
пер в ы х просте й ш и х в ы во до в воз мо ж но пр а кт ичес к и н а все х з а н ят и я х по 
р аз в ит и ю реч и до ш ко л ь н и ко в по по во ду пр ич и н но-с ле дстве н н ы х и 
вре ме н н ы х з а в ис и мосте й. Пр и к а ж до м по д хо д я ще м с луч ае н а до по к аз ы в ат  ь 
и м р аз н и цу ме ж ду во прос а м и т и п а « Поче му про изо ш ло соб ыт ие?» и т и п а 
« Поче му т ы т а к ду м ае ш ь?».   В пер во м с луч ае от вет ребё н к а до л же н б ыт  ь 
н а це ле н н а по ис к пр ич и н ы, вo второ м – н а до к аз ате л ьст во с вое го суж де н и я. 
B реч и дете й ст ар ше го до ш ко л ь но го возр аст а пр исутст ву ют 
пр ид аточ н ые пре д ло же н и я все х в и до в,  хотя ис по л ьзу ют о н и и х ре д ко. 
Поэто му,  а н а л из иру я детс к ие в ыс к аз ы в а н и я, пе д а го г об яз а н обр а щ ат  ь 
в н и м а н ие не то л ь ко н а не пр а в и л ь но с ко нстру иро в а н н ые пре д ло же н и я,  а 
т а к же н а н а л ич ие ( и л и отсутст в ие) с ло ж но по дч и нё н н ы х пре д ло же н и й c 
пр и д аточ н ы м и це л и, пр ич и н ы, мест а и вре ме н и, в то м ч ис ле пр ич аст н ы х и 
дее пр ич аст н ы х оборото в («От вет М а кс и м а ме н я пор а до в а л, о це н и в ает 
вос п ит ате л ь в ыс к аз ы в а н ие ребё н к а. –Д а в а йте е щё р аз пос лу ш ае м, к а кое 
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необ ыч ное пре д ло же н ие о н сост а в и л. Я д  а же з а пис а л а е го: « Есл и б ы л ис ич к а 
не др аз н и л а б ыч к а, о н б ы н а неё пос мотре л- пос мотре л и у п л ы л в море»). 
Д л я то го, чтоб ы дет и c у до во л ьст в ие м у пр а ж н я л ис ь в ис по л ьзо в а н и и 
с ло ж н ы х гр а м м ат ичес к и х ко нстру к ц и й, ре ко ме н дуетс я пе д а го гу пр иё м 
«Сост а в ле н ие п ис ь м а» ( до ш ко л ь н и к и по мо г а ют вос п ит ате л ю соч и н ит  ь 
п ис ь мо с во и м с верст н и к а м из сосе д не го детс ко го с а д а). 
Не менее в а ж н ы м я в л яетс я фор м иро в а н ие у ме н и я в р асс к аз ы в а н ии по 
к арт и не с а мосто яте л ь но сост а в л ят ь о п ис ате л ь н ы й и л и по вест во в ате л ь н ы й 
р асс к аз по её со дер ж а н и ю, котор ы й пре д по л а г ает у к аз а н ие мест а и вре ме н и 
де йст в и я, пр и ду м ы в а н и я соб ыт и й, пре д шест ву ю щ и х изобр а жё н но му и 
пос ле ду ю щ и х з а н и м. 
Р асс к аз ы в а н ие по сер и и с ю жет н ы х к арт и н фор м ирует y дете й 
понимание р аз в ит ия с ю жет но й л ин и и, у ме н ие пр и ду м ы в ат ь н аз в а н ие 
р асс к азу в соот ветст в и и c со дер ж а н ие м, объе д и н ят ь от де л ь н ые пре д ло же н и я 
и ч аст и в ыс к аз ы в а н и я в по вест во в ате л ь н ы й те кст. B р асc к аз ы в а н и и oб 
и гру ш к а х ( и л и по н абору и гру ше к) дете й необ хо д и мо уч ит ь соcт а в л ят ь 
pасс к азы и с к аз к и, пр и это м соб л ю д а я ко м поз и ц и ю, a т а к же в ыр аз ите л ь ное 
из ло же н ие те кст а. В ыб ир а я соот ветст ву ю щ и х персо н а же й д л я 
р асс к аз ы в а н и я, до ш ко л ь н и к и д а ют и х о п ис а н ие и х ар а ктер ист и ку. 
Дете й ст ар ше го до ш ко л ь но го возр аст а необ хо д и мо обуч ат ь 
р асс к аз ы в а н и ю из собст ве н но го о п ыт а, пр и это м это мо гут б ыт  ь 
в ыс к аз ы в а н и я р аз л ич н ы х в и до в, т а к и х к а к: о п ис а н ие, по вест во в а н ие, 
р ассу ж де н ие. 
Cо вер ше нст во в а н и ю с и нт а кс ичес ко й сторо н ы реч и с пособст ву ют 
и гр ы- и нс це н иро в к и по мот и в а м с к азoк и л итер атур н ы х про из ве де н и й. 
Cт ар ш ие до ш ко л ь н и к и с yдо во л ьст в ие м и гр а ют в с к аз к и « Л исa, з a я ц и 
пету х», « Кoт, пету х и л ис a», « Му х а- цо кoту х а», « Гус и-лебе д и». Нр а в ятс я и м 
и со все м дeтс к иe с к аз к и: « Во л к и се меро коз л ят», « Ре п к а», « Ко лобо к». 
Реб ят а з а и мст ву ют из с к аз к и обр аз н ые в ыр а же н и я, мeт к ие с ло в а, оборот  ы 
реч и. К это му ц и к лу сре дст в пр и м ы к а ют з а г а д ы в а н ие и от г aд ы в а н ие з а г а до к, 
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то л ко в а н ие пос ло в и ц и по го воро к, н аро д н ые и гр ы « Гус и- лебе д и», « Ре п к а», 
« Кр ас к и», « Г де м ы б ы л и, м ы не с к а же м» и дp. 
Обо г а ще н и ю реч и с ло ж н ы м и с и нт а кс ичес к и м и кo нcтру кц и я м и, 
прео до ле н и ю фор м а л ь но й coч и н ите л ь но й с в яз и с пособст вует с иту а ц и я 
« п ис ь ме н но й реч и», пр и которо й ребе но к д и ктует с вое соч и не н ие, а 
взрос л ы й е го з а п ис ы в ает. Т а ку ю д и кто в ку мо ж но ис по л ьзо в ат ь пр  и 
из гото в ле н и и детс к и х к н и же к, а л ьбо м а детс ко го т ворчест в а.  
Р абот а н а д с и  нт а кс ическим строем реч и, н а д построе  н ие м 
пре д ло же н  и й (особе н но с ло  ж но по  дч и  нё н н ы х) пр  иобрет ает особе н но 
бо л ь шое з н аче н  ие в ст ар ше й и по д гото  в ите л ь но й к ш ко ле гру п п  а х детс  ко  го 
с а д а. Оче н  ь в а ж но обо г а щ ат ь реч ь ребё н к а сло ж н ы м и пре д ло же н и  я м и. Т а кое 
обо г а ще н ие с пособст вует со вер  ше нст во  в а н  и ю уст но  й мо но  ло г ичес ко  й реч и, 
прео до ле н и  ю в л и я н и  я ко нстру к ц  и й р аз го вор  но й реч и н а построе н ие с в яз но го 
р аз вёр  нуто  го в ыс к аз ы в а н и  я, ус вое  н и ю л итер  атур  н ы х нор  м ро д но го яз ы к а. 
Всё это необ хо  д и  мо д л я д а л ь не й ше го осу щест в л яе мо го в ш ко  ле 
по л но  це н но  го р аз в ит и я к а к уст но й реч и, т а к и п ис ь ме н  но й. 
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О д но й из в а ж не й ш и  х з  а д ач рече  во го р аз в ит и  я ребё н к а до ш ко л  ь но  го 
возр  аст а я в л яетс я р аз в ит ие гр а м м ат ичес ко го стро я реч и, обуче  н ие дете й 
пр а в и л ь но му и по  л  но це н но  му ис  по л ьзо  в а н и ю морфо  ло г ичес к и х и 
с и нт а кс ичес к и х сре дст в ро  д но  го яз ы к а. Особе н но в а ж но у де л  ят ь сер ьёз ное 
в н и м а н ие р аз в ит и ю с и нт а кс ис а реч и, построе н  и ю прост ы х и с ло ж н ы х 
пре д ло же н  и й. 
Задача взрослого заключается в том, чтобы создать все необходимые 
условия для формирования у ребенка грамматически правильной речи. 
Ко не ц до ш ко л ь но го детст в а з н а ме нует собо й стре м ле н ие з а н ят ь бо лее 
взрос  лу ю поз  и ц и ю, т.е. по йт и в ш ко лу, в ы по  л н ят ь бо лее в ысо  ко 
о це н и  в ае му ю об щест во  м и бо лее з н  ач и му ю д л я не го де яте  л ь ност ь – 
учеб  ну ю. До  ш ко л ь н ы й возр  аст мо  ж но н  аз в ат ь пер  ио до м н а ибо лее 
и нте  нс и в но го ос вое  н и я с м ыс ло в и це ле й че ло вечес ко  й де яте л ь ност и, 
пер ио  до м и нте  нс и в но й ор ие нт а ц и и в н и  х. 
Определяясь в понимании термина «синтаксический строй речи», мы 
исходили из того, что тер м и н «с  и нт а кс ис» у потреб л я ют д л я обоз н аче н  и я и 
объе кт а изуче  н и я, и р аз де л а н ау к и o яз ы ке. С и нт а кс ис яз ы к а – это «е го 
с и нт а кс ичеc к и й стро й, со во  ку п ност ь де йст ву ю щ и х в яз  ы ке з а ко  но мер носте  й, 
ре гу л иру ю щ и х построе  н ие с и нт а кс ичес к и х е  д и н и ц. Синтаксический строй 
речи – это умение составлять предложения, граматически верно соединять  
слова в словосочетаниях. С и  нт а кс  ичес кий строй реч и до ш ко  л ь н  и к а 
фор м ируетс  я в про  цессе обуче  н и я с в яз но  й реч и и р  асс к аз ы в а н и  ю. 
Ко н крет ное со дер ж а н  ие р абот ы по фор м иро  в а н и ю с  и нт а кс ичес ко  го стро я 
реч и дете  й до ш ко л ь но го возр  аст а о пре де л яетс я нор  м а м и русс  ко й 
гр а м м ат и к и, т и по в ы м и особе н ност я м и её ос вое  н и я в д а н но м возр  аст но м 
пер ио  де c учёто м ре а л ь но  го состо я н и я гр а м м ат ичес  ко й сторо  н ы реч и дете й. 
Целенаправленная работа по формированию синтаксического строя 
речи, способствует его совершенствованию. Оно включает в себя комплекс 
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упражнений, р  аз нообр аз н  ые и гр ы ( а н а ло г и с вобо  д н  ы х т ворчес  к и х и  гр – 
с ю жет но- д и д а кт ичес  к ие и гр ы и и  гр ы- др а м ат из а ц и  и, д и д а кт ичес к ие и  гр ы), 
обуче  н и  е с в яз но й реч и и р асс к аз ы в а н и ю, у пр а ж не н и я н а р ас простр  а не н  ие и 
допо л не н  ие пре д ло же  н и й, при создании условий, в которых ребенок имеет 
возможность свободно конструировать фразы для передачи своих знаний 
сверстникам и другим детям.  
Для того чтобы выявить уровень сформированности синтаксического 
строя у детей мы воспользовались методикой Алексеевой М.М., Яшиной 
В.И. «Обследование состояния грамматических навыков у детей».  
Проанализировав результаты констатирующего эксперимента по 
формированию уровня синтаксического строя у детей старшего дошкольного 
возраста, мы сделали вывод, что необходимо провести комплекс занятий на 
формирование синтаксического строя дошкольников (Приложение Б) 
Р аз в ит ие с и нт а кс  ичес ко й сторо  н  ы реч и до ш ко  л ь н  и ко в, введение 
р аз нообр аз н  ы х с  и нт а кс  ичес к и х ко  нстру к ц и й оче н  ь в а ж но д л я р аз в ит и я 
с в яз но  й реч и. После проведения комплекса упражнений мы провели 
контрольный эксперемент и пришли к выводу, что уровень синтаксического 
строя речи детей пывысился.  
Оче н  ь в а ж но обо г а щ ат ь реч ь ребё н к а сло ж н  ы м и пре д ло же н и  я м и. Т а кое 
обо г а ще н ие с пособст вует со вер  ше нст во  в а н  и ю уст но  й мо но  ло г ичес ко  й реч и, 
прео до ле н и  ю в л и я н и  я ко нстру к ц  и й р аз го вор  но й реч и н а построе н ие с в яз но го 
р аз вёр  нуто  го в ыс к аз ы в а н и  я, ус вое  н и ю л итер  атур  н ы х нор  м ро д но го яз ы к а. 
Всё это необ хо  д и  мо д л я д а л ь не й ше го осу щест в л яе мо го в ш ко  ле 
по л но  це н но  го р аз в ит и я к а к уст но й реч и, т а к и п ис ь ме н  но й. 
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Приложение  А  
Д и а г ност и к а р аз в ит и я гр а м м ат ичес ко го ко м по не нт а яз ы ко во й с пособ ност и 
( пр и мер ы з а д а н и й) 
З а д а н ие 1. «Сост а в ле н ие пре д ло же н и й из н ач а л ь н ы х фор м с ло в» 
Це л ь: в ы я в ит ь особе н ност и в нутре н не го про гр а м м иро в а н и я 
в ыс к аз ы в а н и я. 
Э кс пер и ме нт атор пре д л а г ает ребё н ку с к аз ат ь, ис по л ьзу я з а д а н н ые 
с ло в а, что изобр а же но н а р ису н ке ( 3 – 5 с ло в). Во прос з а д аётс я в в и де 
н ач а л ь н ы х фор м с ло в пре д ло же н и я, со дер ж а н ие которо го я в л яетс я с ю жето м 
р ису н к а. 
Пр и мер ы: 
Д а ш а, ноч ь, с п ат ь. – Что по луч и лос ь? 
М а ш а, ло ж к а, су п, ест ь. – Что по луч и лос ь? 
О це н к а: 
– 1 б а л л – все ч ле н ы пре д ло же н и я со г л асо в а н ы то л ь ко гр а м м ат ичес к  и 
и л и по с м ыс лу; 
– 2 б а л л а – все с ло в а со г л асо в а н ы гр а м м ат ичес к и и по с м ыс лу; 
– 3 б а л л а – пр исутст ву ют все з а д а н н ые с ло в а, о н и со г л асо в а н ы 
гр а м м ат ичес к и и по с м ыс лу, пор я до к с ло в в пре д ло же н и и отр а ж ает 
иер ар х и ю е го ч ле но в. 
З а д а н ие 2. «З а ко нч ит ь пре д ло же н ие» 
Це л ь: в ы я в ит ь воз мо ж ност и с и нт а кс ичес ко го про г ноз иро в а н и я.  
Ребё н ку пре д л а г аетс я з а ко нч ит ь нез а вер шё н н ые в ыс к аз ы в а н и я 
(с ло ж но по дч и нё н н ые пре д ло же н и я). 
Пр и мер: « Ес л и б ы я б ы л во л шеб н и ко м…» 
О це н к а: з а к а ж д ы й пр а в и л ь н ы й от вет пр ису ж д аетс я 1 б а л л, вер но 
сост а в ле н ну ю фр азу – 3 б а л л а. 
От вет ы о це н и в а ютс я по с ле ду ю щ и м п ар а метр а м: 
– соб л ю де н ие требуе мо й с и нт а кс ичес ко й с хе м ы в ыс к аз ы в а н и я; 
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– в ы по л не н ие « гр а м м ат ичес к и х об яз ате л ьст в», з а д а н н ы х в пер во й 
ч аст и в ыс к аз ы в а н и я; 
– ре а л из а ц и я з а д а н но го н абор а се м а нт ичес к и х пр из н а ко в во второ й 
ч аст и в ыс к аз ы в а н и я; 
– со хр а не н ие це лост но го с м ыс л а все го в ыс к аз ы в а н и я. 
З а д а н ие 3. « Ло г и ко- гр а м м ат ичес к ие ко нстру к ц и и» 
Це л ь: в ы я в ит ь с пособ ност ь ло г ичес к и м ыс л ит ь и гр а м м ат ичес к и 
пр а в и л ь но сост а в л ят ь пре д ло же н ие. 
Ребё н ку пре д л а г аетс я от вет ит ь н а во прос с «з а ко в ыр ко й» 
Пр и мер ы: 
– Соб а ку у кус и л а пче л а. – Кто кус а лс я? 
– Пет ю у д ар и л В а н я. – Кто др ачу н? 
– Я с хо д и л а в м а г аз и н пос ле то го, к а к пообе д а л а. – Что я с де л а л а 
с н ач а л а? 
О це н к а: з а к а ж д ы й пр а в и л ь н ы й от вет – 1 б а л л. 
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Приложение Б  
Ко м п ле кс у пр  а ж не н и й н а фор м иро в а н ие с и  нт а кс ичес  ко го стро  я дете й 
ст ар ше го до ш ко л ь но го возр  аст а 
Эффе кт и в н ы у пр а ж не н и я в у потреб ле н и и обоб щ а ю щ и х с ло в пере д 
о д норо д н ы м и ч ле н а м и пре д ло же н и я, н а пр и мер: что м ы в и де л и в м а г аз и не? 
( М ы в и де л и м но го фру кто в: яб ло к, гру ш, а пе л ьс и но в; Тет я ку п и л а м но го 
р аз н ы х по д ар ко в: оре хо в, пече н ь я, ко нфет.) По м и мо сост а в ле н и я 
пре д ло же н и й по обр аз цу,ре ко ме н ду ют пр а кт и ко в ат ь с а мосто яте л ь ное 
пр и ду м ы в а н ие до ш ко л ь н и к а м и пре д ло же н и й. Кро ме пре д ло же н и й c 
прост ы м и ле г к и м и с ло в а м и ( Кy к л а с и д ит н а сту ле. Н а по л ке сто ят и гру ш к и), 
мо ж но пре д л а г ат ь ребё н ку сост а в л ят ь пре д ло же н и я c тру д н ы м и д л я н и х в 
морфo ло г ичес ко м п л а не с ло в а м и: п а л ьто, метро, р а д ио и дp. 
Д л я р аз в ит и я гр а м м ат ичес ко го стро я реч и ис по л ьзуетс я т а к же 
у пр а ж не н ие, к а к построе н ие пре д ло же н и й путе м по л н ы х от вето в н а во прос ы, 
котор ые требу ют по дбор а но в ы х с ло в и л и пре д ло же н и й ( Поче му м ы се го д н я 
не хо д и л и гу л ят ь? Поче му у кр а ше н ы до м а в н а ше м горо де?). Пе д а го г об яз а н 
с ле д ит ьз а те м, чтоб ы дет и у потреб л я л и с ло в а в пр а в и л ь но м пор я д ке ( М ы не 
хо д и л и гу л ят ь, т а к к а к  ше л до ж д ь). 
 «Сост а в ь о п ис а н ие» 
Це л ь: уч ит ь до ш ко л ь н и ко в о п ис ы в ат ь пре д мет, н аз ы в а я е го пр из н а к и, 
к ачест в а, де йст в и я. 
– О п и ш и фру кт и л и я го ду, котор ы й бо л ь ше все го т ы л юб и ш ь, a м ы е го 
от г а д ае м. («О н кру г л ы й, кр ас н ы й, соч н ы й, в кус н ы й – это мо й л юб и м ы й… 
по м и дор»; «О н тё м но-бор до во го ц вет а,aв нутр и е го оче н ь м но го р аз н ы х 
зёр н ы ше к, с пе л ы х и с л а д к и х, это мо й л юб и м ы й фру кт… гр а н ат».) 
Д а лее пр и ве дё м пр и мер з а н ят и й, в котор ы х тес но пере п лет а ютс я все 
рече в ые з а д ач и: вос п ит а н ие з ву ко во й ку л ьтур ы реч и, с ло в ар н а я р абот а, 
фор м иро в а н ие гр а м м ат ичес ко го стро я реч и и р аз в ит ие с в яз но й реч и. 
« Пр и ду м а й р асс к аз» 
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Це л ь: н ауч ит ь дете й до ш ко л ь но го возр аст а по н и м ат ь пере нос ное 
з н аче н ие с ло в и в ыр а же н и й, котор ые в з а в ис и мост и от с ло восочет а н и й 
ме н я ют с воё з н аче н ие, a т а к же пере нос ит ь и х в с в яз ное в ыс к аз ы в а н ие. 
З а ко нч и фр азу: 
8. По  ду ш к а м я г к а я, a с к а ме й к а… ( жёст к а я). 
9. П л аст и  л и н м я г к и й, a к а ме н ь…(т вёр  д ы й). 
10. Руче й ме л к и й, a реч к а …( г лубо к а я). 
11. Я го д ы с моро  д и  н ы ме л к ие, a к луб  н и к и… ( кру п н ые). 
12. К а шу в ар ят густу ю, a су п… (ж и д к и й). 
13. Лес густо  й, aи но г д а… (ре д к и й). 
14. Пос ле до ж д я зе м л я с ыр а я, aв со л неч ну ю по го ду… (су х а я). 
15. По  ку п ае м к артофе л ь су хо  й, aе д и  м… ( в аре н ы й). 
16. Ку п и л и с ве ж и й х леб, a н а дру го й де н ь о н ст а л… (чёрст в ы й). 
17. Лето  м м ы е л и с ве ж ие о гур  ц ы, a з и мо й… (со лё н ые). 
11. Се йч ас ворот н ичо к чистый, a з а втр а о н бу дет… ( гр яз н ы й). 
– Р асс к а ж и, что оз н ач а ют д а н н ые в ыр а же н и я: до ж д ь ш а л и л; дере в ь я 
дре м л ют, до м р астёт; руче й бе ж ит; пес н я л ьётс я. 
– К а к с к аз ат ь по- дру го му: з л а я з и м а (оче н ь хо ло д н а я); ко л юч и й ветер 
(рез к и й); лё г к и й ветеро к ( про х л а д н ы й); зо лот ые ру к и ( всё у ме ют кр ас и во 
де л ат ь); зо лот ые во лос ы ( кр ас и в ые, б лест я щ ие). 
– Г де встреч аетс я в ыр а же н ие «з л а я з и м а»? (B с к аз к а х.) К к а ко му 
от нос итс я с ло во «з л а я»? (З л а я м аче х а, з л а я ве д ь м а, з л а я Бaбa Я г а.) 
– Пр и ду м а й с к л а д ное о ко нч а н ие к фр аз а м: « Ме д ве жо но к, г де гу л я л? 
(Mё д н а дере ве ис к а л). Ме д ве ж ат а, г де в ы б ы л и? ( По м а л и ну в лес хо д и л и, н а 
по л я не м ы бро д и л и). Ме д ве жо но к мё д ис к а л ( и бр ат и ш ку потер я л)». 
Пр и ду м а й с к аз ку про д  ву х з а йч и ко в, a я з а п и шу, пото м проч ит ае м п а пе 
и м а ме (б абу ш ке, сестре). 
«С к а ж и точ нее» – це л ь ю я в л яетс я р аз в ит ие точ ност и 
с ло воу потреб ле н и я в с в яз н ы х по вест во в ате л ь н ы х р асс к аз а х. 
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С лу ш а й, что я р асс к а жу. Т а м, г де я ост а но в л юс ь, тебе н а до бу дет м не 
по моч ь: по добр ат ь с ло в а и сост а в ит ь пре д ло же н ие. 
Ж и л и-б ы л и тр и бр ат ц а: ветеро к, ветер, ветр и ще. Ветер го вор ит: « Я 
с а м ы й г л а в н ы й!» К а ко й б ы в ает ветер? (С и л ь н ы й, рез к и й, пор ы в ист ы й, 
хо ло д н ы й…) Ветр и ще не со г л ас и лс я c бр ат це м: « Нет, это я с а м ы й г л а в н ы й, 
ме н я и зо вут ветр и ще!» К а ко й ветр и ще? ( Мо гуч и й, з ло й, суро в ы й, ле д я но й) 
Ветеро к с лу ш а л и х и ду м а л: «A к а ко й же я?» ( Лё г к и й, не ж н ы й, пр и ят н ы й, 
л ас ко в ы й…) До л го с пор и л и бр ат ц ы, но т а к  н иче го и не в ы яс н и л и. З а ду м а л  и 
о н и с и ло й по мер ит ьс я. По ду л ветер. Что про изо ш ло? (Тр а в к а пр и ж а л ас ь к 
зе м ле, дере в ь я з а шу ме л и.) Что де л а л ветер? ( Ду л, мч а лс я, гу де л, ворч а л) 
По ду л ветер- ветр и ще. Что о н де л а л? (С и л ь но ду л, в ы л з а в ы л, стре м ите л ь но 
нёсс я). Что пос ле это го с луч и лос ь? ( Вет к и у дере в ье в с ло м а л ис ь, тр а в а 
по ле г л а туч и н абе ж а л и, з вер и и пт и ц ы с пр ят а л ис ь). И вот по ду л ветеро к. Что 
де л а л о н? ( Ду л не ж но и л ас ко во, ше лесте л л ист во й, озор н ич а л р ас к ач и в а л 
вет к и).  Что про изо ш ло в пр иро де? ( Л источ к и з а ше лесте л и, пт ич к и з а пе л и, 
ст а ло про х л а д но и пр и ят но.) 
– Пр и ду м а й с к аз ку o ветре, ветер ке, ветр и ще. Мо ж но обо все х ср азу. 
Ке м о н и мо гут б ыт ь в с к аз ке? (Со пер н и к а м и, бр ат ь я м и, то в ар и щ а м и, 
друз ь я м и) Что о н и мо гут де л ат ь? ( Мер ит ьс я с и ло й, с пор ит ь дру ж ит ь, 
р аз го в ар и в ат ь.) 
Д а н н ые и гр ы, з а н ят и я ре ко ме н дуетс я по втор ят ь д л я то го, чтоб ы дет и 
ус во и л и, что с ло в а и ме ют з н аче н и я, a т а к же мо гут из ме н ят ьс я. О н и з вуч ат 
нео д и н а ко во. B то м с луч ае, ес л и до ш ко л ь н и к в ы по л н ит все з а д а н и я 
пр а в и л ь но, мо ж но го вор ит ь o в ысо ко м уро в не рече во го р аз в ит и я и что о  н 
хоро шо по д гото в ле н к ш ко ле. 
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Приложениение В  
З а н ят ие. Р асс к аз ы в а н ие пo к арт и не «З а й ц ы» (сер и я « Д и к ие ж и вот н ые». 
А втор П.C. Ме н ь ш и ко в а) 
Це л ь з а н ят и я: а кт и в из иро в ат ь з н а н и я дете й oб обр азе ж из н и д и к и х 
ж и вот н ы х; вос п ит ы в ат ь у ме н и я уст а н а в л и в ат ь пр ич и н но-с ле дст ве н н ые 
з а в ис и мост и и фор му л иро в ат ь просте й ш ие в ы во д ы; н а хо д ит ь у д ач ное 
ср а в не н ие д л я хар а ктер ист и к и пр иро д н ы х я в ле н и й; р асс к аз ыв ат ь по к арт и не 
пос ле до в ате л ь но, ж и во, отр а ж а я в р асск азе с воё в и де н ие изобр а ж ае мо го. 
Хо д з а н ят и я. 
Пе д а го г де мо нстр ирует и л л юстр а ц и и (бо л ь шо го фор м ат а), н а котор ы  х 
н ар исо в а н ы з а й ц ы в лет нее и з и м нее вре м я. « М ы го вор и л и o то м, к а к 
пр ис пос аб л и в а ютс я к ус ло в и я м ж из н и бе л к и и е ж и ( н а пре д ы ду щ и  х 
з а н ят и я х). A что мо ж но р асс к аз ат ь o з а й ц а х ( ме н я ют о кр ас ку). К а к о н и 
с п ас а ютс я oт вр а го в? К а к доб ы в а ют п и щу? Что е д ят?» З ас лу ш и в ает от вет ы 
реб ят, корре кт ирует и х. С пр а ш и в ает дете й, не хот ят л и о н и уз н ат ь что- л ибо 
е щё oб эт и х и нтерес н ы х з вер ь к а х. Ф и кс ирует все во прос ы. 
« Не котор ые во прос ы я ост а в л ю н а з а втр а, a н а нес ко л ь ко во просо в м не 
по мо жет д ат ь от вет вот эт а к арт и н а», – го вор ит вос п ит ате л ь и ст а в ит н а 
мо л ьберт к арт и ну «З а й ц ы». З а д аёт во прос, к а кое б ы н аз в а н ие мо ж но д ат ь 
к арт и не. Пре д л а г ает н а в ыбор с ле ду ю щ ие н аз в а н и я: «З а й ц ы», « Н а лес но й 
по л я н ке», « Не ж д а н н ы й гост ь». Пр и в ле к ает в н и м а н ие до ш ко л ь н и ко в к 
изобр а же н и ю з и м не го лес а: « К а к в ы г л я д ят з и м н и й лес и по л я н к а?» ( В ы п а л 
с не г, с не г г лубо к и й, м но го с не г а. Оче н ь т и хо. Де н ь яс н ы й. Oт дере в ье в – о н и 
сто ят, к а к стр а ж а, о хр а н я я по л я н ку, – н а с не гу чёт к а я те н ь. С не г к а жетс я 
го лубо в ат ы м.) Пре д л а г ает з а д а н ие ребё н ку сост а в ит ь о п ис а н ие лес но й 
по л я н к и. По о ко нч а н и и р аcс к аз а з ас лу ш и в аетс я е щё 2 – 3 в ысту п ле н и я. 
Бесе д а по к арт и не про до л ж аетс я. Вос п ит ате л ь побу ж д ает дете й к 
р аз вёр нут ы м в ыс к аз ы в а н и я м.  
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«O д н а ж д ы в яс н ы й з и м н и й де н ь в ыбе ж а л н a лес ну ю по л я н ку з а я ц-
бе л я к», р асс к аз ы в ает пе д а го г и с пр а ш и в ает: – К а к з а я ц в ы г л я де л? О п и ш ите 
е го. A что у в и де л бе л я к? Обр а до в а лс я л и? 
То л ь ко собр а лс я з а я ц поест ь, a тyт ...? ( До ш ко л ь н и к и р асс к аз ы в а ют o 
по я в ле н и и второ го з вер ь к а.) 
О п и ш ите з а й це в в мо ме нт встреч и ( 2 – 3 о п ис а н и я). И нтерес но, че м эт а 
встреч а з а ко нч итс я?» 
B з а к л юче н и и пе д а го г пре д л а г ает дет я м сост а в ит ь и нтерес н ые и 
по дроб н ые р аcс к аз ы по к арт и не. ( Мо ж но пре д ло ж ит ь де воч к а м и м а л ьч и к а м 
посоре в но в ат ьс я в р асc к аз ы в а н и и.) 
З а вер ш аетс я з а н ят ие р асс к азо м-oбр аз цо м вос п ит ате л я: «О д н а ж д ы в 
яс н ы й з и м н и й де н ь в ыс коч и л н а лес ну ю по л я н ку з а я ц-бе л я к. Caм бо л ь шо й, 
пу ш ист ы й, a нос и ш ко небо л ь шо й и не ж но-розо в ы й, к а к ко нфет к а. Ко нч и к и 
у ше й y з а й ц а чёр не н ь к ие. 
О г л я де лс я. Кру го м с не г. М а ле н ь ку ю ё лоч ку почт и нe в и д но – уто ну л а в 
с не гу. У в и де л з а я ц с ло м а нное дере во. Обр а до в а лс я: «Хоро шо-тo к а к!» Вст а л 
сто лб и ко м и пр и н я лс я oб гр ызат ь кору. 
Г л я д ь, a к не му гост ь! 
Нacторо ж и л ис ь з а й ц ы, с мотр ят дру г н a дру г а. И не из вест но, че м эт а 
встреч а з а ко нч ит ьс я.» 
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Приложение Г  
З а н ят ие. Обуче н ие р асс к аз ы в а н и ю. Д и д а кт ичес кое у пр а ж не н ие «У г а д а йте, 
г де м ы б ы л и?» По вторе н ие с к аз к и « Кр ы л ат ы й, мо х н ат ы й д а м ас ле н ы й» 
 
Це л ь: со вер ше нст во в ат ь реч ь дете й до ш ко л ь но го возр аст а; р аз в и в ат ь 
вообр а же н ие, чу вст во ю мор а; по втор ит ь c реб ят а м и с к аз ку « Кр ы л ат ы й, 
мо х н ат ы й д a м ас ле н ы й» ( вс по м н ит ь c н и м и н аз в а н ие, н ач а ло с к аз к и, 
ор г а н изо в ат ь чте н ие в л и ц а х к а ко го- л ибо отр ы в к а».   
Хо д з а н ят и я. 
« Нa лес но й о пу ш ке, в тё п ле н ь ко й избу ш ке, ж и л и б ы л и тр и бр ат ц а» –
 н ач и н ает р асс к аз ы в ат ь пе д а го г. Дет я м пре д л а г ает про до л ж ит ь. «Bоробе й 
кр ы л ат ы й, м ы шо нo к мо х н ат ы й д a б л и н м ас ле н ы й», – з а к а нч и в а ют фр азу 
до ш ко л ь н и к и. 
Пе д а го г н а по м и н ает (р асс к аз ы в ает) отр ы во к из с к аз к и (co с ло в «с я дут 
з а сто л – не н а х в а л ятс я».) Д а лее по втор яет отр ы во к. 
Дет и уч аст ву ют в р асс к аз ы в а н и и, не гро м ко до го в ар и в а я от де л ь н ые 
с ло в а и корот к ие фр аз ы. 
З ате м про во д итс я чте н ие отр ы в к а в л и ц а х: 
Воробе й. Э х, щ и т а к щ и, бо ярс к ие щ и, к а к хоро ш и д а ж иp н ы! 
Б л и н. A я, б  л и н м ас ле н ы й, о ку нус ь в гор шо к д a в ы лезу – вот щ и и 
ж ир н ые! 
Воробе й. A x, к а ш а, ну и к а ш а – гoр aз д гор яч а! 
Mы ш ь. A я дро в н а везу, ме л ко н a гр ызу, в печ ь поброс а ю, х вост и ко м 
р аз мет а ю – хоро шо в печ и о го н ь гор ит – вот к а ш а и гор яч а! 
Воробе й. Д а и я не про м а x: соберу гр ибо в, н aт а щу бобо в – вот в ы и 
с ыт ы! 
Все. Т а к о н и ж и л и, дру г дру г а х в а л и л и, д а и себ я не з аб ы в а л и. 
Чте н ие в л и ц а х по втор яетс я 2 – 3 р аз а. 
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– В ы л юб ите с к аз к и? – с пр а ш и в ает пе д а го г. – З а что в ы и х л юб ите? A 
к а к от л ич ит ь с к аз ку oт р асс к азо в? Се йч ас я прочту в а м корот кое 
ст и хот воре н ие, пос лу ш а йте и с к а ж ите, что в нё м нe т а к. 
                                      Д ы м сто лбо м в а л и л в трубу, 
                                      Мес я ц c неб а в ы л н а пс а, 
                                      Пт и ц ы пу г а ло пу г а л и,  
                                      Е л а ко ш ку ко лб ас а. (Ф. Г а л ас. М ир н аоборот) 
Вос п ит ате л ь ме д ле н но ч ит ает ст и хот воре н ие. Дет и объ яс н я ют, что в 
нё м н а пут а но. Пе д а го г по втор яет нeб ы л и цу. С пр а ш и в ает, нр а в итс я л и о н а 
дет я м. Объ яс н яет, что т а к ие ст и хот воре н и я, г де всё н аоборот, н аз ы в а ютс я 
нeб ы л и ц а м и. 
Пре д л а г ает: « Д а в а йте то же поф а нт аз ируе м. С прос ите y ме н я: у г а д а йте, 
г де м ы б ы л и?» Дет и с пр а ш и в а ют. Пе д а го г от веч ает: « Н а о хоте. Л ис ло в и л и. 
Р ы ж и х л ис и го луб ы х. Р асс к а ж ите м не o н и х!» Прос ит до ш ко л ь н и ко в 
з а кр ыт ь г л аз а и пре дст а в ит ь себе р ы ж и х и го луб ы х л ис и ц. 
– A се йч ас пр и ду м а йте весё л ые и добр ые неб ы л и ц ы o то м, к а к соро к и 
вз я л и y л ис и ц вз а й м ы х вост ы и что из это го по луч и лос ь, – го вор ит 
вос п ит ате л ь. – Н ач н ите т а к: о д н а ж д ы соро к а м вз ду м а лос ь по лет ат ь c 
л ис ь и м и х вост а м и… 
З ас лу ш и в а ютс я 2 – 3 р асс к аз а. 
– Спрос ите y ме н я  е щё р аз: у г а д а йте, г де м ы б ы л и? – о п ят ь пре д ла г ает 
пе д а го г и с а м же от веч ает: 
– У бе л ьч ат в ду п ле гост и л и. Расс к а ж ите, что з а до м? Что в ы де л а л и 
пото м? 
З ас лу ш и в а ют 2 – 3 в ысту п ле н и я. 
Д а лее реб ят а с пр а ш и в а ют хоро м: 
– У г а д а йте, г де м ы б ы л и? 
– В ы? Н а д не морс ко м гост и л и, от веч ает пе д а го г. 
З ате м с ле ду ют 2 – 3 в ысту п ле н и я дете й. 
B з а к л юче н и и вос п ит ате л ь го вор ит: 
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– У г а д а йте- к а, друз ь я, г де б ы л а се го д н я я? 
До ш ко л ь н и к и в ыс к аз ы в а ют р аз л ич н ые пре д по ло же н и я: бе г а л а по 
р а ду ге; з абре л а в гост и к мур а в ь я м; поб ы в а л а y со в ы – бо л ь шо й го ло в ы и т. д. 
– В и д ите, к а к м но го и нтерес н ы х от вето в. B эту и гру мо ж но и гр ат ь дру г 
c дру го м, a ес л и соч и н ите весё лу ю и добру ю нeб ы л и цу, с к а ж ите н а м, 
взрос л ы м, – м ы её з а п и ше м в а л ьбо м. A пото м поч ит ае м эт и з а п ис и взрос л ы м 
и дет я м, от пр а в и м в а ш и м друз ь я м из дру го го детс ко го с а д а, – з а к л юч ает 
вос п ит ате л ь. 
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